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-L he Board of Foreign M issions 
respectfully presents to the General Synod of 
the Reformed Church in America its One 
Hundred and Twentieth Annual Report, 
the Ninety-fifth of its Separate and Independent 
Action and the Sixth of the Reorganized 
Board, continuing the former Womans Board 
of Foreign Missions.
foreword
J. h e  Board of Foreign Missions 
presents herewith its one hundred and twentieth annual report to the 
General Synod of the Reformed Church in America. Because of the 
many requests that have come during the past years, the .form has been 
changed and this year we present two sections which may be used 
together if so desired.
This report contains the facts regarding personnel and finances of 
the Board. It is hoped that each member of General Synod will trans­
late these cold facts and figures into the warm experience that comes to 
individuals and groups who accept Jesus Christ as their Lord and 
Saviour. W e  continue to be grateful for a church that has a missionary 
purpose from which it will not be swayed. W e  give thanks for the 
steady increase in finances and personnel that makes it possible for 
the Board to meet the most urgent needs overseas.
OPEN GATES, presented with this report, was produced because 
pastors and leaders have requested short histories of our mission fields 
and an analysis of trends in overseas missionary work. With the growing 
membership in the denomination a need has arisen for information 
regarding the origin and progress of our work in the countries where 
our missionaries serve. Missionaries who have the background of the 
work have taken time from their busy lives to help us prepare this part 
of our report. It is hoped that every congregation will use this as a text 
book to study their work in foreign fields. W e  are grateful that God has 
used the Reformed Church in America in the ways that are shown in the 
story in OPEN GATES. W e  will not stop because of these successes, 
however, but will go forward doing our part in opening more gateways 
for the Gospel. . .
The greatest organizational change that has been made by the 
Board this year is in the unification of the Department of Women’s Work 
with the similar department of the Board of Domestic Missions. This 
should lead to more efficient work and more unified promotional plans 
among the women of the various Classes. The group will be known as 
the Department of Women’s Work, of the Mission Boards, Reformed 
Church in America.
W e  are thankful that it was possible to have the Rev. John Muilen- 
burg assist us with speaking and arranging itineraries for other mission­
aries. For one who had not seen the field, his responsibility for the work 
in Africa was carried out in a remarkable manner. Due to illness and 
the unexpected absence of several members of the staff the work in the 
office has been difficult this year. The situation thus created would have 
been, without divine help, quite impossible. Dr. Potter’s wealth of experi­
ence and sound judgment have been sorely missed by all who carried 
executive responsibilities.
Through all of the changes we have been conscious of the loyal 
understanding of our church and the God-given strength for each new 
task. W e  thank God and go forward with His help.
B. M. L uben 
E dwina Paige 
R ut h R a n s o m
RECEIPTS FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1951
I. F O R  T H E  R E G U L A R  W O R K  O F  T H E  B O A R D :
From Contributions:
Churches, S.S. & Y.P.S..  $567,628.42
Individuals -----------  15,712.41
Women’s Societies _____ 100,011.97
--------  $683,352.80
Interest on Funds available for .
General Work of the Board----- 34,433.10
Miscellaneous Income ------------ 837.16
Matured Conditional Gifts --------  3,000.00
II. F O R  SPECIAL OBJECTS O U T S I D E  B U D G E T :
From Contributions:
Churches, S.S. & Y.P.S...  $ 47,778.04
Individuals ______  14,869.96
Women’s Societies______ 25,293.75
General Synod Fund ___ 3,211.85'
R.C.A. World Service Fund 10,486.88
Legacies ----------------------
Interest and Appreciation on Funds not 
available for General Work of the 
Board ............. 24,649.46
$101,640.48
55,129.25
Total Receipts --------------------- —
Deducting:
Legacies ____________  $ 55,129.25
Interest on Funds ------ 59,082.56
Matured Conditional Gifts 3,000.00
Total of all Contributions, 1951 ..
$721,623.06
181,419.19
$903,142.25
117,211.81
$785,930.44
T A B U L A R  S T A T E M E N T  O F  RECEIPTS T H R U  C H U R C H E S  
A N D  ORGANIZATIONS
D E C E M B E R  31, 1951
C H U R C H E S
Churches 
and Men's 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F  A L B A N Y
3,100 00 140 00 650 00
870 25 120 24 72 50
315 00 25 00 46 00 32 00
183 00 25 00 187 50 21 00 416 50
11 60 8 40 5 00
826 00 132 00 25 00
97 12 10 00 7 00
42 50
809 54 190 00 117 00 74 16 1 100 70
36 00 40 00 17 10 8 37
36 36 25 84 26 15
108 75 15 00
29 60 10 00
18 40 4 00 70 00
76 75
40 00 30 00 30 00
Union Meetings........... 41 27 54 67 95 94
Total................ 6,481 62 604 48 41 27 1,496 17 248 64 8,872 18
CHASSIS O F  B E R G E N
1,283 47 92 50 50 00
557 50 66 25 673 75
50 00 135 00 16 00Closter................ . 374 00 30 00 3 20 111 81 72 28 591 29
783 33 63 46 51 56 808 35
20 00 62 00 30 00 117 00
464 25 117 50 581 75
1,350 00 96 00 320 00 1,766 00
1,146 68 20 00 20 00 1,186 68
575 00 50 52 90 00 24 04 730 56
Hasbrouck Heights, First... 1,060 00 100 00 25 00 187 50 521 10 1,893 60
1,000 79 164 no 175 00
Neighborhood, Ridgefield Park 200 00 80 00 133 00 50 00 463 00
300 00 100 00 6 5 OO 558 15
100 00 8 78 355 00 137 07 601 70
826 00 150 bo 150 00 48 00
Westwood................ 100 00 100 00
Church on the Hill (Cresskill,
(N. J.)................. 54 67 54 67
Union Meetings........... 252 76 68 24 321 00
Total................. 10,195 69 585 30 128 20 2,385 78 1,802 29 15,097 26
CHASSIS O F
S O U T H  B E R G E N
120 00 35 95 155 05
3 00 3 00
230 22 100 00 160 00 400 77
1,316 00 50 00 50 00Faith— Van Vorst (Jersey City) 120 00 60 00 95 00 275 00Greenville................ 120 00 40 00 65 00 775 00
10 00 10 00
483 40 86 47
20 00
Union Meetings............ 8 25 15 50 23 75
Total................ •2;389.62 392 42 23 25 778 50 121 00 3,704 79
C H U R C H E S
CLASSIS O F  
C A LIFORNIA
Artesia, First..............
Artesia, Second............
Bellflower, Bethel..........
Bellflower, Mayfair Comm....
Redlands, Bethany.........
Ripon, Calvary............
Sacramento, Church of Christ.
Paramount, Emmanuel..,....
Sonoma, Grace............
Los Angeles, Hope.........
Los Angeles, Park Hill
Collegiate...............
San Francisco, Miraloma
Community.............
Norwalk Manor Community.. 
Modesto, Paradise Community 
Santa Ana, Park View
Memorial...............
El Monte, Trinity..........
Longview, Phoenix, Arizona..
Union Meetings............
Total.................
CLASSIS O F  C A S C A D E S
Bottrell Community........
Lynden...................
Monarch.................
Montana, First............
Nooksack Valley...........
Oak Harbor...............
Yakima..................
Union Meetings...........
Total................
CLASSIS O F  C H I C A G O
Berwyn, First.............
Worth, Alsip..............
Chicago, Bethel............
Chicago, Bethany..........
Chicago, Emmanuel........
First, Engelwood...........
Chicago, Gano.............
Chicago, Hope.............
Mt. Greenwood, First.
Chicago, Roseland First.....
Chicago, Trinity...........
Cicero, West Side...... ....
Stickney, Faith Community..
Riverdale, Ivanhoe.........
Union Meetings...........
Total................
CLASSIS O F  D A K O T A
American, Orange City.....
Aurora.................. \
Charles Mix...............
Dover (Wimbledon). . ......
Springfield, Emmanuel......
Grace. Corsica............
Grand View (Armour)......
Hamlin (Castlewood).......
Harrison..................
Hope, Westfield...........
Lake View................
Litchville....... .........
North Marion.............
Okaton (Murado).........
Monroe, Sandham Memorial.
Strassburg...............
Union Meetings...........
Total...............
Churches 
and M e n ’s 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
Women's 
Work Special Total
1,161 22 360 00 128 00 351 00 60 00 2,060 22
1,500 00 75 00 83 00 535 00 2,193 00
262 00 150 00 85 00 497 00
155 00 170 00 10 00 335 00
105 54 30 00 106 30 241 84
806 36 31 50 4 80 143 00 48 25 1,033 91
19 05 19 05
700 00 260 00 228 66 1,188 66
180 00 180 00
870 00 195 00 66 53 1,131 53
12 80. 12 01 15 25 40 06
10 45 5 00 15 45
10 00 28 30 38 30
21 86 25 00 46 86
80 00 80 00
100 00 175 00 40 00 315 00
150 00 150 00
608 01 608 01
5,159 78 1,433 51 157 80 2,175 46 1,247 34 10,173 89
53 23 53 23
975 00 800 00 24 00 470 00 150 00 2,419 00
50 00 50 00
83 75 30 83 5 00 25 00 100 00 244 58
270 26 47 34 25 00 75 00 417 60
1,345 57 180 00 49 66 181 20 38 80 1,795 23
1,400 00 71 29 5 00 50 00 10 75 1,537 04
109 94 109 94
4,127 81 1,129 46 83 66 911 14 374 55 6,626 62
900 00 136 80 8 00 144 00 1,188 80
5 00 8 20 13 20
350 00 350 00 47 50 77 60 55 45 880 55
6,956 00 361 05 1,649 00 8,966 05
2,075 00 75 00 62 50 60 00 20 00 2,292 50
1,550 00 800 00 131 00 256 40 2,737 40
1,550 00 75 00 29 80 44 00 48 20 1,747 00
1,700 00 1,400 00 159 50 376 71 3,636 21
2.260 00 914 96 10 00 185 20 3,370 16
6,098 34 106 04 149 97 6,354 35
10 00 1 00 11 00
3,500 00 500 00 79 50 296 85 4,376 35
40 00 5 00 3 00 48 00
354 00 52 00 1 00 3 20 410 20
550 00 940 00 807 56 83 25 2,380 81
27,893 34 4,303 76 ' 1,097 80 2,167 45 2,950 23 38,412 58
1,833 33 230 00 175 00 175 00 380 00 2,843 33
797 55 56 66 200 00 20 00 1,074 21
50 00 86 43 33 25 27 50, 197 18
27 63 10 00 37 63
1,158 79 661 07 135 30 227 50 101 11 2,283 77
723 49 77 19 21 00 193 60 49 50 1,064 78
959 24 50 00 35 00 10 00 1,054 24
166 43 120 00 57 60 130 00 36 70 510 73
980 36 98 74 16 00 228 55 36 50 1,360 15
916 48 93 63 25 00 350 00 148 72 1,533 83
196 99 40 00 12 00 248 99
34 55 90 00 8 65 133 20
276 27 78 20 65 00 419 47
50 00 50 00
340 00 93 34 35 66 50 00 38 72 557 06
136 46 50 00 33 00 219 46
12 68 811 41 824 09
8,647 57 1,695 26 477 58 2,689 31 902 40 14,412 12
Churches Young Dept, of
C H U R C H E S and Men's Sunday People's W o m e n ’s
Societies Schools Societies Work Special Total
CLASSIS O F  G E R M A N I A
40 40 1 00 41 40
800 00 100 00 100 00 206 50 1,206 50
25 60 25 60
207 71 2 50 12 00 222 21
38 00 25 00 63 00
700 00 3 20 53 00 756 20
320 00 90 00 8 00 45 00 463 00
140 00 2 50 14 55 157 05
77 77 10 00 4 00 8 00 99 77
182 56 87 50 53 00 323 06
181 45 82 51 263 96
140 24 82 98 15 00 238 22
176 03 4 00 92 65 272 68
Logan.................... 186 67 153 43 10 00 10 00 8 65 368 75
140 80 120 03 50 00 310 83
280 00 197 26 166 17 36 25 679 68
Trinity................... 295 00 74 83 25 00 63 00 60 00 517 83
268 37 59 32 5 62 333 31
Union Meetings........... 292 57 292 57
Total................ 4,162 60 975 83 158 32 1,134 42 204 45 6,635 62
CLASSIS O F
G R A N D  RAPIDS
172 30 155 31 30 00 357 61
349 38 1,085 00 75 00 82 28 1,591 66
638 70 512 00 1,150 70
Grand Rapids, Third....... 1,450 00 49 00 25 00 147 19 75 00 1,746 19
1,170 79 125 28 180 00 3 00 1,479 07
3,616 80 575 00 25 25 4,217 05
1,535 00 200 00 1.735 00
4,860 00 2,200 00 193 05 145 00 7,398 05
80 00 350 00 115 00 545 00
355 00 50 00 63 65 24 50 493 15
Grand Rapids, Bethany..... 3,100 00 1,400 00 5 00 186 00 2,113 25 6,804 25
1,800 00 50 00 255 00 525 00 2,630 00
681 25 80 00 761 25
Calvary, Grand Rapids..... 2,089 50 180 69 15 00 196 42 739 81 3,221 42
3,100 00 145 00 333 20 3,578 20
1,250 00 67 00 805 76 2,122 76
120 00 100 00 25 00 245 00
Grand Rapids, Grace....... 2,400 00 350 00 95 00 100 00 89 35 3.034 35
Grand Rapids. Immanual. . . . 3.593 50 700 00 300 00 50 00 4,643 50
Grand Rapids, Garfield Park.. 1,515 00 675 00 360 00 185 10 2,735 10
955 00 190 87 325 00 1,470 87
Grand Rapids, Home Acres... 1,525 38 143 00 115 00 105 00 1,888 38
Grand Rapids, Knapp Avenue. 2 00 120 00 10 00 50 31 182 31
Grand Rapids, Oakdale Park.. 1,231 42 160 00 93 00 269 46 1,753 88
985 00 336 19 825 00 2,146 19
740 00 455 03 107 00 40 00 1,342 03
Grandville, First........... 1,219 28 725 00 30 00 372' 49 373 79 2.720 56
1,400 00 50 00 90 00 1,540 00
68 84 26 20 21 00 13 78 129 82
Union Meetings........... 1,298 00 25 00 1,323 00
Total................ 40,604 14 10,499 51 170 00 5,886 86 7,825 84 64,986 35
CLASSIS O F  G R E E N E
98 49 17 00 20 84 136 33
Catskill.................. 709 05 7 30 173 00 27 15 916 50
16 40 22 50 13 50 5 00 57 40
106 34 31 87 20 00 5 00 163 21
20 00 10 00 36 25 66 25
10 00 18 00 28 00
Union Meetings........... 7 00 33 42 40 42
Total................ 957 28 74 37 7 30 311 17 57 99 1,408 11
C H U R C H E S
Churches 
and M e n ’s 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
Women's 
Work Special Total
CLASSIS O F  H O L L A N D
850 00 45 00 50 00 945 00
Bentheim................. 854 90 796 79 25 00 30 00 50 00 1,756 69
82 14 20 00 25 00 127 14
Forest Grove, Hudsonville.... 11242 90 608 00 50 00 435 00 55 65 2,391 55
Hamilton. First............ 2,564 24 2,100 00 75 44 332 85 77 75 5,150 28
Holland. First............. 5,317 80 706 66 20 00 521 00 1,450 64 8,016 10
4,881 00 83 10 210 00 116 62 5,290 72
Fourth Holland......... 2,514 19 2,100 00 10 00 220 00 82 25 4,926 44
2,200 00 4 80 60 00 655 35 2,920 15
Beechwood................ 272 95 800 00 25 00 85 00 35 22 1,218 17
3,723 36 75 00 147 00 3,945 36
1,004 52 10 00 153 00 25 82 1,193 34
183 26 285 88 25 00 1,136 43 25 00 1,655 57
475 02 10 00 50 50 30 00 565 52
Hope, Holland............. 1,000 00 92 14 21 52 310 00 155 35 1,579 01
Maplewood............... 1,009 34 390 00 6 40 150 00 185 01 1,740 75
6,057 87 264 02 280 00 140 00 6,741 89
1,371 00 2,317 41 458 00 392 95 4,539 36
985 14 200 00 200 00 342 90 1,728 04
110 76 90 33 25 00 5 00 231 09
North Holland............ 1,095 62 1,145 33 16 00 115 00 36 00 2,407 95
287 43 50 00 55 00 20 00 412 43
2.564.53 1,100 00 98 08 586 43 117 64 4,466 68
South Blendon, Hudsonville... 785 34 
871 80
800 00 30 00 122 75 
142 00
100 00 1,838 09 
1,013 80
5,154 20 40 00 425 00 585 00 6,204 20
1,963 90 6 40 281 00 436 10 2,687 40
25 00 25 00
Union Meetings........... 425 00 116 06 198 00 641 70 1,380 76
Total................. 49,848 21 13,779 66 739 70 6,746 96 5,983 95 77,098 48
CLASSIS O F  H U D S O N
220 00 50 00 50 00 10 00 330 00
10 00 22 00 32 00
134 40 32 50 50 00 125 00 9 00 350 90
59 21 57 52 85 00 66 05 267 78
1,900 00 40 00 205 00 154 35 2,299 35
Linlithgo, Livingston....... * 166 60 73 50 29 37 18 75 288 22
Livingston Memorial,
Linlithgo, N. Y ......... 10 88 
80 00
8 00 13 50 32 38 
80 00
200 00 36 66 45 00 281 66
40 00 40 00
94 00 94 00
Total................. 2,821 09 290 18 50 00 663 37 271 65 4,096 29
CLASSIS O F  ILLIANA
Phoenix— Bethel........... 180 00 350 00 7 50 42 00 244 60 824 10
250 68 60 00 787 05 1,097 73
532 02 158 25 39 80 730 07
1,067 67 375 00 18 20 122 00 145 00 1,727 87
American, De Motte....... 802 96 1,027 59 32 00 151 50 579 81 2,593 86
50 00 196 48 56 25 11 70 314 43
2,012 50 637 50 234 30 220 10 3.104 40
100 00 350 00 152 20 58 80 661 00
187 50 25 00 157 50 125 00 495 00
160 00 350 00 4 80 96 25 36 39 647 44
South Holland............. 7,176 37 
1,977 03
1,456 31 
414 41
10 00 
79 36
1,188 50 
255 00
184 75 
914 11
10,015 93 
3,639 91
Union Meetings........... 423 30 25 00 57 48 180 13 157 60 843 51
Total................. 14,920 03 5,207 29 209 34 2,853 88 3,504 71 26,695 25
C H U R C H E S
Churches 
and M e n ’s 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F  ILLINOIS
484 00 l 50 92 00 26 00 603 50
1,369 82 107 96 164 00 10 00 1,651 78
Fulton, Second............ 1,650 00 700 00 12 80 240 85 272 35 2,876 00
Fulton, Trinity............ 947 32 230 00 9 00 61 50 18 25 1,266 07
Morrison, Ebenezer........ 5,578 41 867 87 11 20 655 00 55 25 7,167 73
429 44 896 72 277 50 49 52 1,653 18
590 36 1 50 69 28 661 14
35 00 5 00 4 00 44 00
36 00 6 00 42 00
276 38 50 00 33 00 63 00 422 38
18 50 20 59 20 00 59 09
1,164 25 19 45 8 00 35 88 1,227 58
734 56 185 04 287 50 8 55 1,215 65
Union Meetings........... 73 03 649 98 723 01
Total................. 13,387 07 ^3,077 63 42 50 2,487 83 618 08 19,613 11
CLASSIS O F  K A L A M A Z O O
72 47 22 00 4 16 26 55 125 18
2 00 5 35 7 35
80 00 56 00 20 50 156 50
30 00 30 00
Kalamazoo, First.......... 1,700 00 1,400 00 1 90 782 29 48 80 3,932 99
Kalamazoo, Second........ 2,550 00 755 00 5 00 236 96 591 70 4.138 66
1.850 00 1,100 00 320 00 125 00 3,395 00
2,168 17 51 15 202 00 284 81 2,706 13
2.500 00 365 82 598 45 3.464 27
Kalamazoo, Bethel......... 390 00 88 00 6 89 88 20 97 05 670 14
400 00 214 80 77 09 62 80 754 69
2,020 00 1.350 00 220 00 39 00 3,629 00
900 00 350 00 66 00 170 20 1,486 20
350 00 28 00 51 00 429 00
403 91 350 04 10 00 10 00 773 95
Portage, First............. 1,368 72 403 50 30 00 90 50 24 00 1,916 72
40 00 10 00 10 00 60 00
335 00 36 00 60 00 431 00
9 60 9 60
Union Meetings........... 313 39 163 18 476 57
Total................ 17,158 27 6,084 49 47 95 2,940 40 2,361 84 28,592 95
CLASSIS O F  L A K E  ERIE
Cleveland, Brooklyn Village
80 00 10 00 37 45 127 45
947 02 131 66 130 00 132 18 1.340 86
148 99 148 99
580 73 47 50 12 70 640 93
10 00 38 30 48 30
Detroit, First............. 300 00 458 22 50 00 285 96 246 20 1,340 38
400 07 126 60 35 00 102 50 664 17
1,400 00 8 00 78 25 62 75 1,549 00
Inkster, Trinity............
Union Meetings...........
20 00 79 91 39 00 
119 15
9 20 148 11 
119 15
Total................. 3,876 81 796 39 58 00 754 86 641 28 6,127 34
C H U R C H E S
Churches 
and Men's 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F  
N O R T H  L O N G  ISLAND
Astoria, First.............. 22 00 3 50 26 00
747 66 962 59 
162 80 
200 00 
136 74 
2.082 50 
903 32
75 00
Douglaston, Community.... 200 00
Far Rockaway............. 86 24 24 00 26 50
1.726 00
Flushing, Church on the Hill.. 700 00 
50 00
100 00 4 80 50 00 48 52
Greenpoint................ 40 00
Hickaville................. 160 00 113 91
Jamaica, First............. 84 30 100 00 " 353 00
Jamaica, St. Pauls......... IS1 00
Kew Gardens, First........ 946 36 62 00 1.008 36 
160 00 
70 00 
305 35
Levittown, Community..... 160 00
Long Island City, First..... 210 00 15 20 80 15
73 32 43 50Newtown. First............ 720 00 120 00 840 00 
799 18605 14118 04 50 00 25 66967 36 75 00 205 00 1,257 36137 50 25 00 10 00South Bushwick........... 40 00 20 00 110 00 170 00 
180 00 
360 00 
110 00 
1,731 50 
356 23
Steinway.. ............... 180 00
• 250 00 100 00 10 00Trinity, Brooklyn.......... 50 00 50 00
1,460 00 75 00
340 00
Windfield.................
Union Meetings........... 50 00 50 00
9,963 92 637 61 48 00 2,326 95 536 17
CLASSIS O F  
S O U T H  L O N G  ISLAND
75 00 614 23 716 97
825 66 1,187 53 2,148 19Fiatbush, Second.......... 10 00
Flatlands................. 120 00 182 00 331 0540 00
900 00 96 05 285 00 
12 00
25 00 1,306 05Greenwood Heights........ 150 00
New Brooklyn.............
New Lots................. 22 23 10 00 10 00
174 76 393 26 
170 00South Brooklyn............ 120 00 50 00Woodlawn................ 100 00
Cambria Heights Community. 20 00 25 00Forest Park............... 234 40 15 00 389 40Hempstead................ 65 47 87 50 137 50North Baldwin Community... 
Union Meetings............
233 22 233 22 
•80 0080 00
3,090 74 193 55 2,885 26 376 29 6,560 84
CLASSIS O F  
M O N M O U T H
Asbury Park.............. 89 64 89 64 
149 96Colts Neck................ 63 46 12 50 74 00Freehold,' Second........... 500 00
120 00 212000 
166 76122 76 10 00Middletown............... 13 20 50 00
87 68 50 00
60 00 75 00
Union Meetings............ 43 58 130 50 174 08
Total................. 1,100 32 187 50 345 50 42 61 1,675 93
C H U R C H E S
Churches 
and Men’s 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F
M O N T G O M E R Y
573 31 63 82 65 00 10 00
250 62 15 07 80 00
282 72 282 72
90 96
110 00 110 00
94 16 35 40 10 00 130 Sfi
2 00 2 00
177 75 6 40 150 00 217 00
648 89 5 00 115 00 20 00
Fort Plain................ 127 00 20 80 102 00 5 00 254 80
104 87 65 00 26 31 196 18
Glen..................... 146 37 100 00 17 00 10 00 273 37
364 62 75 97 65 00 52 30 557 89
Herkimer................. 200 00 10 00 8 00 107 50 108 50 434 00
150 00 93 19 20 58 263 77
240 00 22 30 20 00 9 00 201 30
12 28 20 00 32 28
238 11 25 00 118 00 35 00 416 11
18 20 10 00 4 10
8 50
116 00 116 00
75 00 160 00 235 00
25 00
Union Meetings........... 50 41 50 41
Total................ 3,938 40 332 96 19 40 1,366 46 612 79 6,270 01
CLASSIS O F  M U S K E G O N
Allendale................. 525 05 100 00 20 00 74 40 30 00 749 45
525 00 228 70 10 00 763 70
41 00 50 00 65 20 2 71 158 91
49 56 10 00 59 56
2,601 90 7 68 408 00 829 41 3,846 99
520 00 138 40 21 65 680 05
33 00 41 80 8 65 83 45
90 00 44 47 5 87 140 34
Fremont. First............ 2,169 74 55 09 175 00 51 20 23 00 2,474 03
4,955 21 700 00 251 50 561 09 6,467 80
2,000 00 260 40 415 50 2,675 90
230 00 230 00
Harrison. First, Ontario,
40 00 40 00
84 88 84 88
20 00 64 90 5 00 30 80 120 70
Muskegon, Fifth........... 2,000 00 325 00 10 32 158 10 30 32 2,523 74
Muskegon, First........... 999 81 158 48 12 00 347 80 63 52 1,581 61
1,324 00 373 07 216 34 191 16 2,104 57
440 00 3 20 80 44 8 00 531 64
200 00 5 60 205 60
55 60 55 60
160 00 70 00 5 00 235 00
Laketon, Bethel........... 1,190 00 800 00 15 00 76 80 22 00 2,103 80
200 00 850 00 310 40 10 00 1,370 40
869 87 193 01 130 65 102 75 1,296 28
444 50 85 00 10 00 38 00 577 50
Spring Lake............... 1,540 00 300 00 14 84 292 20 72 00 2,219 04
26 08 5 00 31 08
8 40 14 33 22 73
Union Meetings........... 525 55 207 52 733 07
Total................ 23,279 60 4,054 55 273 04 3,925 75 2,634 48 34,167 42
rC H U R C H E S
Chu rches 
and Men's 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
Women's 
Work Special Total
CLASSIS O F  N E W A R K
Belleville...........
Bloomfield. Brookdale. 
Maplewood. Central. . .
East Orange. First...
Nutley. Franklin.....
Irvington. First......
Irvington, Second....
Linden.............
Plainfield, Marconnier.
Montclair Heights....
Newark, First.......
Newark, Christ......
Newark, North......
Newark, Trinity.....
Plainfield, Netherwood
Plainfield. Trinity___
Union Meetings.....
Total...........
200 00 
381 40 
277 61 
240 00 
240 84
77 16 
630 19 
134 26 
84 63 
160 00
1,139 12
50 00 
525 00
4,140 21
50 00 
60 00
107 03
20 00
50 00
287 03
3 93
3 00
6 93
55
8
60
33
25
80
53
60
35
75
265
33
803
10
5
75
43
1,718
00
00 5 00
00
00
00 5 00
00 35 00
00 7 60
00 25 00
00 8 00
00 15 00
00 188 00
00
00
00 5 00
00
00 44 70
25 5 00
255
398
337
273
320
175
137
822
177
174
613
53
1,945
15
105
644
48
25 343 30 6,495
00
33
61
00
8400
76
22
26
6300
00
12
00
00
70
25
72
CLASSIS O F  
N E W  B R U N S W I C K
Bound Brook.........
East Millstone........
Griggstown..........
Highland Park........
Hillsborough.........
Magyar, Manville.....
Metuchen............
Middlebush..........
New Brunswick, First... 
New Brunswick, Second
200 00
52 87 
686 00 
40 00
1,187 28 
379 07 
475 00 
1,014 70
75 00
iio'oo
38 33 100 00
63 00
5 00
77 00 
285 00 
42 00 
25 00 
330 00 
227 00 
332 50 
365 00
8 00 
21 00 
273 00 
27 00
25 00
70 00 
65 91
338 00 8 00 
260 87 
1,244 00 
114 00 
25 00 
1,542 28 
644 40 
977 50 
1,445 61
New Brunswick, Sudyam
Street..............
New Brunswick, Magyar.
Rocky Hill............
Perth Amboy, St. Paul’s.
Six Mile R u n ..........
South River, Hungarian.
Spotswood...........
Union Meetings.......
54 20 
33 33 
32 13 
163 49 
62 35 
40 00 
46 57
9 25 
21 00 
25 00
Total 4,466 99 378 58 5
75 00 
57 00
151 00 
20 00 
41 00 
39 05
30 00
5 00
168 45 
111 33 
57 13 
163 49 
213 35 
60 00 
92 57 
39 05
00 2,129 55 524 91 7,505 03
CLASSIS O F  N E W  Y O R K
The Marble Collegiate......
The Middle Collegiate......
The West End Collegiate....
Fort Washington Collegiate...
Bethany, Memorial........
Brighton Heights..........
Charleston................
Church of the Comforter....
Church of the Master.......
Harlem Collegiate..........
Fordham Manor...........
Huguenot Park............
Japanese Church of-Christ--
Manor...................
Mariners Harbor...........
Melrose...................
Mott Haven...............
Prince Bay................
East 68th Street...........
Staten Island..............
Union of High Bridge.......
Williamsbridge Road.......
Jicarilla Apache Indian.....
Annville, Kentucky........
Union Meetings...........
1,600 00
100 00
1,200 00
670 00
291 24
818 33
69 33
77 49
66 00
63 33
201 13
350 00
80 00
8 25
154 17
44 00
66 21
297 50
25 00
430 00
201 00
25 40
20 00
50 00
75 00 
25 00
67 17
6 00 10 00
50 00
2,691 00 5,352 31
1,025 00 32 03
870 00 425 00
160 00 45 00
20 00 5 00
365 00 191 15
4 00 1 00
2 00 7 00
.
35 00 10 00
27 00 10 00 
27 60
74 42 20 00 75 00
50 00 
15 00 
62 00 
82 50
10 60 
43 09 
30 00 
65 00 
29 75 
10 00 
15 00
5 00
18 00 
12 42 
28 48 
100 99
32 00 44 96
9,718
1,157
2,520
878
316
1,441
74
86
72
73 
246 
437 
107
8
323
44
76
395
70
557
331
2268
120
126
31
0300
00
24 
65 
33 
49 
00 
33 
13 
00 
60
25 
59 00 
81 
59 00 
00 
25 
42 88 
99 
96
Total 6,908 38 517 09 35 00 5,467 40 6,345 98 19.273 85
C H U R C H E S
Churches 
and Men’s 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F  O R A N G E
5 23 7 0015-00
975 28
988 35
20 00 10 00
Kerhonkson.............. 92 72 12 50
126 38 90 00 80 00
50 00
169 20 54 82 67 00
70 00 10 00 10 00
195 36 54 79 60 00
600 00 210 00Wallkill................. 615 00 20 00
16 00
122 00 75 00
256 18 25 00 25 00
Union Meetings........... 83 37 83 37
4,295 47 169 84 1,412 21 689 40 6,566 92
CLASSIS O F  PALISADES
82 00 25 00
Central Avenue, Jersey City.. 800 00 88 00
52 50
72 28 50 00 169 28Grove, North Bergen,
New Durham........... 1,400 00 116 00 17 40 748 15 1,847 64 4,129 19280 00 60 00
2 00
756 35 25 00 135 00 984 55First, West Hoboken,
1,120 00 80 00 90 00 111 75
210 00 32 50
10 00 8 00
699 96 25 00 100 00
Union Meetings........... 75 00 75 00
Total..............., 5,430 59 331 00 76 90 1,513 15 2,387 02 9,738 66
CLASSIS O F  P A R A M U S
Acquackanonk, Passaic First.. 1,054 00 325 54 300 00 51 00 1,730 54
100 00 40 00
50 00 7 04 10 00 8 50 75 54
1,150 00 358 78 231 42 138 83
1.000 00 100 00 75 00
228 82 40 00' 65 56 6 00
1,025 99 37 50 73 00
450 00 75 00 50 00
205 00
422 92 70 00 111 00
Paterson, Second.......... 1,300 00 25 00 33 52 100 00 165 00 1,623 52
73 40 115 00 700 50
69 00 25 00 04 no
215 47 20 00 176 80
675 00 152 00 177 67 054 67
431 12 99 00 5 00 5.35 17
23 00
100 90 31 66 45 00 177 56
1,580 00 425 00 204 95 101 20 7.311 15
92 73 10 00 107 73
240 00 100 00 5 50 110 00 455 50Tappan.................. 250 00 50 49 5 00 67 00 103 26 475 75
Upper Ridgewood Community 942 38 8 00 39 00 130 00 1,119 38
18 00 18 00
315 69 178 74 176 50 77 90
17 00 25 00 42 00
850 92 66 91 124 50 5 00
Wyckoff..... ............ 440 00 44 04 30 00 46 25 219 56 779 85 .
Union Meetings........... 65 00 65 00
Total................. 12,975 34 2,018 20 82 02 2,619 48 1,448 19 | 19,143 23
C H U R C H E S
Churches 
ind Men's 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
Women's 
Work Special Total
CLASSIS O F  PASSAIC
296 00 
2,471 60 
40 00 
240 00 
312 19 
413 04 
60 00 
ISO 00 
170 00 
500 00 
210 00 
80 00
10 00 
4 80 
10 00
25 00 
215 00 
30 00 
20 00 
90 00 
40 00
331 00 
2,804 40 
80 00 
260 00 
453 59 
453 04 
65 00 
378 80 
271 00 
776 12 
210 00 
90 00 
92 43 
1,097 22 
4,150 99 
159 97 
3,868 75 
1,681 34
280 00 
40 00 
430 00 
443 40 
136 83 
250 00
113 00
Clifton, Allwood Community.. 51 40
Clifton. Lakeview Heights.... 5 00 
38 80
6 00
125 00 
55 00 
137 18
65 00 
40 00 
133 505 44
10 00
35 00 
65 00
255 99 
20 00 
98 75 
60 00
30 00 
25 00 
50 00 
40 00
36 00 
250 00
57 43 
255 00 
295 00
700 00 
2,800 00
77 22 
800 00 
139 97
3,150 00 
900 00
250 00
620 00 
721 34
Paterson, People’s Park
15 00 
300 00 
36 20 
50 83
75 00 
367 20 
50 00
5 00
Wortendyke, First Holland...
Total................. 13,235 03 1,761 20 10 44 1,634 24 2,162 97 18,803 88
CLASSIS O F  P E L L A
Central, Oskaloosa......... 1,178 29 502 61 34 92 280 10 65 85 2,061 77
Leighton, Ebenezer......... 1,160 00 800 00 52 65 666 17 527 50 3,206 32
134 84 16 25 57 35 45 11 253 55
150 08 20 00 45 00 20 00 235 08
Des Moines, Meredith Drive.. 98 67 31 26 
28 35
5 00 
5 00 26 30
134 93 
59 65
650 00 180 00 53 80 165 50 35 00 1,084 30
4,980 37 1,375 00 102 24 559 75 843 64 7,861 00
1,935 85 75 00 10 24 774 42 1,964 46 4,759 97
Pella, Third............... 5,513 37 1,135 00 15 04 929 17 1,956 99 9,549 57
661 52 1,024 00 47 70 265 50 12 74 2,011 46
90 10 850 00 8 00 380 92 64 95 1,393 97
1,005 00 24 00 750 73 16 00 1,795 73
Total................. 17,558 09 6,021 22 364 84 4,884 61 5,578 54 34,407 30
CLASSIS O F
P H I L A D E L P H I A
627 82 72 40 17 00 30 00 31 10 778 32
237 44 50 00 10 00 297 44
rinvpr Hill ..... 100 00 77 00 14 50 191 50
721 28 5 00 6 86 733 14
236 60 64 00 9 50 310 10
10 00 42 50 107 SO 160 00-
North and Southampton,
2,812 15 226 87 85 00 97 46 3,221 48
280 00 144 00 424 00
763 28 5 00 1,008 .28
Philadelphia, Fifth.........
280 00
59 78 
5 00
83 22 
41 54
143 00 
326 54
86 00 5 00 91 00
Three Bridges.. ....... . 92 00 4 80 20 00 150 00
15 60 132 40 
150 00
Total................. 5,723 29 1,117 55 21 80 682 28 422 28 7,967 20
C H U R C H E S
Churches
and Men’s Sunday 
Societies Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
Women's 
Work Special Total
CLASSIS O F  
P L E A S A N T  PRAIRIE
152 18 
50 00 
1,886 97
300 00
377 87 
70 50 
262 56 
320 00 
450 00 
18 00 
1,959 52 
180 00 
500 00 
3,200 00 
1,325 00 
475 00 
480 00
Elim.....................
389 20 
400 00
Union Meetings...........
5 00
34 07 
150 00 
89 39 
30 00 59 20
278 28 
25 16 
200 00 
14 32 
100 00 
8 00 
100 00 25 00
100 00 
54 00
65 00 
9 84
10 00
6 84
16 20 
22 00
55 00 ........
10 00 25 00
150 36 30 00
125 00
115 00
4 00 
150 00
5 00 
44 00
25 00 
40 00 
75 00 
50 00 
230 00 
75 50 10 00
29 00 
275 00
30 00 
85 00
20 00 
84 00
135 00
125 00 
12 00 
5 00
50 00
100 00 
37 35 
35 00
20 00 
90 00
207
90
2,067
34
575
109
666
74
825
350
819
44
2,089
228
700
3,300
1,720
714
527
74
664
466
203
Total 12,796 80 1,205 06 197 24 1,582 86 768 35 16,550
1800
33 
07 00 
39 
07 
50 
84 
16 
00 
32 
52 00 00 
00 
00
34
35 00 
20 
20 
84
31
CLASSIS O F  
P O U G H K E E P S I E
Beacon...........
Fishkill...........
Hopewell.........
Hyde Park........
Millbrook.........
New Hackensack....
Poughkeepsie......
Arlington.........
Rhinebeck........
St. John’s Red Hook 
Union Meetings....
102 14 
98 00 
31 00 
10 00 
307 50 
100 00 
700 00
59 54
10 00 
33 00
16 50 
*8‘66
63 00 
12 50
30 00 
7 24
12 00
50 00
74 26 
25 00 
5 32 
5 00 
116 00
180 00
38 00 20 00 
21 00
193
110
99
73
314
100
954
25
102
25
137
Total 1,408 18 43 00 24 50 371 74 287 58 2.135
64
500000
74
00
26
00860000
00
CLASSIS O F  R A R I T A N
Annandale__
Bedminster...
Finderne....
High Bridge. .
Lebanon....
North Branch 
Peapack....
39 47 
150 71
121 03
75 01 
40 00
Pottersville...........
Raritan, Third.........
Rockaway............
Raritan, First, Somerville
Raritan, Second.......
Raritan, Fourth.......
South Branch..........
Union Meetings........
127 79 
21 10 
1.200 00 
887 35 
60 00 
10 98
56 33 
10 00 
18 43 
35 94
20 27 
25 00 
25 00
13 45
250 00 
10 00 
20 00
5 00
60 00
25 00 ........
25 00 12 65
25 00 7 50
107 32
35 00 
575 00 
25 00 
190 00 
746 78
15 85 
6 25 
32 93 
178 00 
11 50
100
220
18
181
37
127
65
25
250
40
1.267
1,890
106
220
746
80
71
43
97 
65 
78 
00 
00 
96 
80 
93 
35 
50
98 
78
Total 2,733 44 484 42 5 00 1,754 10 324 68 5,301 64
C H U R C H E S
Churches 
and Men’s 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F  R E N S S E L A E R
Blooming Grove........... 464 70 77 01 44 00 204 65 75 00 865 36
783 29 90 00 62 00
227 32 118 58 345 90
10 00
65 00 65 00
440 00 787 50 55 00
184 81 105 00 26 51
220 87 15 21
10 00
208 03 30 00
23 89
70 00
Union Meetings............ 11 10 41 78 52 88
Total................. 2,622 91 1,118 30 55 10 643 43 178 66 4,618 40
CLASSIS O F  R O C H E S T E R
2.225 26 20 00 462 50 219 71 2,927 47
722 71 87 00 22 70 832 41
5 00 5 00
65 92 97 24 105 36 268 52
East Williamson........... 472 30 159 12 8 00 535 00 72 35 1,246 77
88 17 25 00 45 00 158 17
173 24 102 71 80 00 355 95
834 12 95 00 75 50 41 35 1,045 97
204 22 17 70 30 00 25 00 276 92
531 48 40 74 131 42 22 00 725 64
700 00 230 82 ♦ 155 00 13 03 1,098 85
1.385 00 1,131 06 90 02 42 40 2,648 48
197 23 30 00 118 76 97 70 443 69
956 40 3 20 130 00 1,000 00 2,089 60
172 15 41 16 6 40 10 25 229 96
Tyre..................... 17 44 212 40 8 00 50 00 15 00 302 84
32 16 173 66 25 00 5 00 235 82
Union Meetings........... 149 50 325 00 474 50
Total................. 8.711 88 2,210 29 140 60 2,252 19 2,051 60 15,366 56
CLASSIS O F  S A R A T O G A
218 00 40 00 55 00 313 00
20 00 20 00
95 98 75 00 96 11 267 09
42 96 43 52 2 00 88 48
4 00 4 00
Greenwich................ 112 72 8 96 4 00 46 00 2 00 173 68
95 59 53 30 9 24 158 13
340 31 51 33 39 02 430 66
230 61 99 17 44 50 93 47 467 75
* 70 00 10 00 32 50 21 00 133 50
Union Meetings........... 50 00 29 66 79 66
Total................. 1,226 17 ■ 202 98 ' * •14 00 386 32 306 48 2,135 95
CLASSISiOF
S C H E N E C T A D Y
306 17 99 00 5 00 410 17
16 00 22 00 5 00 43 00
46 40 29 50 75 90
530 46 8 36 99 00 16 60 654 42
Lisha's Kill............... 709 45 103 00 74 00 3 20 889 65
143 20 74 00 9 85 227 05
576 70 25 00 110 00 123 80 835 50
16 00 43 00 130 25 189 25
32 72 58 00 6 60 97 32
1.550 00 9 72 150 00 532 90 2,242 62
945 72 130 00 227 00 136 00 1,438 72
800 00 170 00 26 00 996 00
Schenectady. Mt. Pleasant.... 180 00 74 00 30 00 284 00
325 14 37 00 5 20 367 34
230 18 53 00 283 18
616 00 25 00 170 00 115 85 926 85
Union Meetings............ 94 90 10 00 104 90
Total................. 7,024 14 171 08 130 00 1,584 40 1,156 25 10,065 87
C H U R C H E S
Churches 
and Men’s 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F  EAS T  SIOUX
1,135 73 343 26
117 81 46 68
Boyden................... 967 67 200 00 68 00 306 25 797 06 2,338 98Firth..................... 497 10 737 12 55 20 219 00 120 02 1,628 44
Free Grace................ 955 12 569 55 18 00 78 00 14 55 1,635 22
Holland. Nebraska......... 1.800 87 1,074 44 32 00 325 00 320 47 3,552 78
1,434 54 476 18
Hope. Lincoln............. 40 00 40 00
Hollandale................ 1,044 90 300 00 20 00 165 00 77 14 1,607 04
Ireton.................... 138 40 215 00 10 00 53 50 25 10 442 00
70 11 50 00 4 00 8 00 132 11
77 34 6 00 83 34Newkirk.................. 1.023 52 257 00 95 00 100 00 200 00 1,675 52
First, Orange City......... 7,944 84 1,160 00 250 00 876 66 1,762 84 11,994 34
Pella..................... 963 74 311 69 11 20 50 00
Prairie View.............. 622 75 62 23 10 82 171 41 47 49 914 70
Primghar................. 93 07 48 27 3 85 35 00 8 55 188 74
46 69 222 31
Sheldon, First............. 1.250 00 389 80 205 08 115 00 59 72 2,019 60
Sheldon, Bethel............ 410 00 80 00 50 00 109 02 737 05 1,386 07
147 00 30 00
36 72 25 00
630 00 118 20
Union Meetings........... 140 70 2,368 27 8 00 2,516 97
Total................ 21.441 62 6.833 73 913 95 5,680 61 4,465 69 39,335 60
CLASSIS O F  W E S T  SIOUX
419 21 110 44 50 00 579 65
Leota, Bethel............. 1.438 84 680 00 75 00 75 00 35 15 2,303 99
Carmel................... 1.586 59 699 43 97 00 163 00 558 40 3,104 42
Chandler................. 123 82 207 00 10 00 130 00 57 70 528 52
2 93 10 00 12 93
2.119 80 236 55 85 00 315 28 2,756 63
18 25 25 00 27 26 70 51
60 00 60 00
231 52 159 61 35 00 25 00 451 13
Edgerton................. 80 00 629 69 50 00 425 00 88 15 1,272 84
29 75 29 75
Hull, First................ 4,240 33 1,200 00 46 00 712 00 661 15 6,859 48
Hull, American............ 1,209 80 550 00 16 00 218 00 78 45 2,072 25
534 65 87 81 4 00 626 46
30 00 30 00
Maurice.................. 1.157 78 220 81 60 00 500 00 50 10 1,988 69
Rock Rapids.............. 749 59 150 00 35 00 50 00 69 75 1,054 34
Rock Valley............... 2.800 00 740 00 2 00 285 00 700 00 4,527 00
Roseland................. 1,621 10 75 00 3 20 275 00 106 40 2,080 70
1.002 61 44 58 105 00 10 50 1,162 69
Sioux Center, First......... 8.406 16 100 00 80 00 273 00 368 72 9,227 88
2.641 50 2 00 463 00 309 45 3,415 95
171 60 79 87 20 00 271 47
Slayton................... 366 56 141 05 3 84 37 50 5 00 553 95
Steen.................... 773 18 626 17 17 60 171 70 107 50 1,696 15
Orange City, Trinity....... 1,800 00 311 86 8 00 54 00 168 46 2,342 32
25 53 50 00 75 53
Volga.................... 458 44 30 55 8 00 60 00 10 00 566 99
Union Meetings........... 3,327 99 140 00 1,398 93 372 50 5,239 42
Total................. 37,337 53 7,130 42 653 64 5,655 13 4,184 92 54,961 64
CLASSIS O F  S C H O H A R I E
61 35 25 00 15 00 101 35
63 45 17 72 28 00 26 37 135 54
5 00 5 00 15 00 2 00 27 00
803 55 103 87 135 00 1,042 42
148 23 52 00 200 23
160 00 30 00 12 00 202 00
4 00 5 50 9 50
35 00 10 00 3 45 48 45
20 00 20 00
Union Meetings........... 52 27 54 74 107 01
Total................ 1,280 58 38 22 326 14 248 56 1,893 50
n
C H U R C H E S
Churches 
and Men's 
Societies
Sunday
Schools
Young
People’s
Societies
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work Special Total
CLASSIS O F  U L S T E R
197 57 12 60 50 00 5 00 265 17
25 00 10 00 35 00
17 50 17 50
20 00 3 32 23 32
96 47 41 66 17 08 155 21
250 00 20 00 58 38 328 38
147 31 25 00 5 35 177 66
4 10 10 00 14 10
1,372 05 150 00 500 00 2,022 05
868 87 110 00 27 00 1,005 87
Kingston, Church of The
411 88 62 00 65 00 5 00 543 88
121 62 27 36 6 35 155 33
60 00 60 00
890 00 125 00 25 00 1,040 00
PlnttpVill 30 19 10 00 40 19
311 38 22 56 10 00 4 00 347 94
17 59 10 13 27 72
108 54 20 00 128 54
3 05 10 00 13 05
198 66 50 11 12 80 261 57
14 10 14 10
23 61 10 66 34 27
27 18 25 00 16 44 68 6220 08 60 00 80 08
5,101 58 152 77 §39 35 765 85 6,859 55
CLASSIS O F  
W E S T C H E S T E R
3,237 50 
72 80
105 00 2,200 00 1,925 64 7,468 14
71 40 15 00 35 00 194 20
5 00 5 00
619 68 105 00 82 66 807 34
628 77 70 00 11 20 245 00 91 .11 1,046 08
110 00 41 56 151 56
228 00 10 00 87 00 23 25 348 25
361 13 125 00 20 00 315 00 212 34 1,033 47
403 68 20 00 171 00 35 00 629 68
35 00 7 00 42 00
120 72 8 00 20 00 148 72
160 00 10 00 170 00
1,225 00 27 26 106 00 30 00 1,388 2680 90 80 90
7,167 28 428 66 31 20 3,292 00 2,594 46 13,513 60
CLASSIS O F  WI S C O N S I N
774 60 1,500 00 64 60 245 00 22 12 2,606 32
1,113 61 362 60 125 00 50 00 56 50 1,707 71
2.806 85 191 14 32 00 761 25 140 20 3,931 44
390 36 87 50 477 86112 12
82 00 39 92 25 70 16 32 10 00 173 94
747 72 330 27 13 70 112 00 78 50 1,282 19
2,261 64 
74 80
500 00 32 00 406 75 3,200 3920 00 94 80
3,112 00 141 86 50 00 91 00 105 00 3,499 86
2.124 25 200 00 75 00 268 94 80 00 2,748 19
1,486 08 . 532 25 186 00 2,204 33
1.939 12 150 00 217 60 443 00 25 00 2,774 72
356 85 85 00 65 00 95 75 21 14 623 74
543 58 310 00 8 00 155 00 42 00 1,058 58
2,076 40 117 61 61 40 118 00 15 00 2,388 41
618 41 121 11 100 00 91 62 35 25 966 39
3,162 46 242 41 82 00 335 00 123 66 3,945 53
3,104 72 394 36 14 40 328 99 1,407 77 5,250 24
744 77 201 83 15 00 64 70 56 65 1,082 95
734 92 121 26 2,125 98 128 00 3,110 16
28,367 26 4,888 11 1,102 66 6,349 05 2,532 79 43,239 87
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T
C H U R C H E S
Churches 
and Men's 
Societies
P A R T I C U L A R  S Y N O D  OF 
A L B A N Y
Albany....
Greene.....
Montgomery 
Rensselaer... 
Rochester. . . 
Saratoga. . .. 
Schenectady. 
Schoharie__
6,481 62 
957 28 
3,938 40 
2,622 91 
8.711 88 
1,226 17 
7.024 14 
1,280 58
Total 32,242 98
P A R T I C U L A R  S Y N O D  OF 
C H I C A G O
Chicago.....
Grand Rapids
Holland.....
Illiana......
Illinois......
Kalamazoo. . . 
Lake Erie. . . . 
Muskegon.... 
Wisconsin. . . ,
27,893 34 
40,604 14 
49,848 21 
14,920 03 
13,387 07 
17,158 27 
3,876 81 
23.279 60 
28.367 26
Total 219,334 73
P A R T I C U L A R  S Y N O D  O F  
I O W A
California.....
Cascades.....
Dakota.......
Germania....
Pella........
Pleasant Prairie
East Sioux...
West Sioux....
5,159 78 
4,127 81 
8,647 57 
4,162 60 
17,558 09 
12,796 80 
21,441 62 
37,337 53
Total 111,231 80
P A R T I C U L A R  S Y N O D  O F  
N E W  JERS E Y
Bergen.......
South Bergen. . 
Monmouth. . ..
Newark......
New Brunswick
Palisades.....
Paramus.....
Passaic......
Philadelphia. .. 
Raritan......
10.195 69 
2,389 62 
1,100 32 
4,140 21 
4,466 99 
5,430 59 
12,975 34 
13,235 03 
5.723 29 
2,733 44
Total 62.390 52
P A R T I C U L A R  S Y N O D  OF  
N E W  Y O R K
Hudson.........
North Long Island 
South Long Island.
New York.......
Orange.........
Poughkeepsie....
Ulster..........
Westchester.....
2.82 T 09 
9,963 92 
3.090 74 
6,908 38 
4,295 47 
1,408 18 
5,101 58 
7,167 28
Total 40,756 64
T H E  P A R T I C U L A R  
S Y N O D S
P. S. of Albany. . . . 
P. S. of Chicago. ...
P. S. of Iowa.....
P. S. of New Jersey 
P. S. of New York.
Totals
32,242 98 
219,334 73 
111,231 80 
62,390 52 
40,756 64 
465,956 67
.Sunday
Schools
604 48 
74 37 
332 96 
1.118 30 
2,210 29 
202 98 
171 08 
38 22
4,752 68
4,303 76 
10,499 51 
13,779 66 
5,207 29 
3.077 63 
6.084 49 
796 39 
4,054 55 
4,888 11 
52,691 39
1,433 51
1.129 46 
1,695 26
975 83 
6,021 22 
1.205 06 
6,833 73
7.130 42
26,424 49
585 30 
392 42 
187 50 
287 03 
378 58 
331 00 
2,018 20 
1,761 20 
1,117 55 
484 42
7,543 20
290 18 
637 61 
193 55 
517 09 
169 84 
43 00 
152 77 
428 66 
2,432 70
4,752 68 
52,691 39 
26,424 49 
7,543 20 
2,432 70 
93,844 46
Young
People’s
Societies
41 27 
7 30 
19 40 
55 10 
140 60 
14 00 
130 00
407 67
1,097 80 
170 00 
739 70 
209 34 
42 50 
47 95 
58 00 
273 04 
1,102 66 
3,740 99
157 80 
83 66
477 58
158 32 
364 84 
197 24 
913 95 
653 64
3,007 03
128 20 
23 25
6 93 
5 00 
76 90 
82 02 
10 44 
21 80 
5 00 
359 54
50 00 
48 00 
15 00 
35 00
24 50
31 20 
203 70
407 67 
3,740 99 
3.007 03 
359 54 
203 70
Dept, of 
W o m e n ’s 
Work
1.496 17 
311 17 
1,366 46 
643 43 
2,252 19 
386 32 
1,584 40 
326 14
8.366 28
2.167 45 
5.886 86 
6,746 96 
2,853 88 
2,487 83 
2,940 40 
754 86 
3,925 75 
6,349 05 
34,113 04
2,175 46 
911 14 
2,689 31 
1,134 42 
4,884 61 
1,582 86 
5,680 61 
5,655 13 
24,713 54
2,385 78 
778 50 
345 50 
1,718 25 
2,129 55 
1.513 15 
2,619 48 
1,634 24 
682 28 
1,754 10 
15,560 83
663 37 
2,326 95 
2,885 26* 
5,467 40 
1,412 21 
371 74 
839 35 
3,292 00
17,258 28
8,366 28 
34,113 04 
24,713 54 
15,560 83 
17,258 28
Special
248 64 
57 99 
612 79 
178 66 
2,051 60 
306 48 
1,156 25 
248 56
4,860 97
2,950 23 
7.825 84 
5.983 95 
3,504 71 
618 08 
2,361 84 
641 28 
2.634 48 
2,532 79
1,247 34 
374 55 
902 40 
204 45 
5,578 54 
768 35 
4.465 69 
4.184 92
1,802 29 
121 00 
42 61 
343 30 
524 91 
2,387 02 
1,448 19 
2,162 97 
422 28 
324 68 
9,579 25
271 65 
536 17 
376 29 
6,345 98 
689 40 
287 58 
765 85 
2,594 46 
11,867 38
4,860 97 
29,053 20 
17,726 24 
9,579 25 
11.867 38 
73,087 04
Total
8,872 18 
1,408 11 
6,270 01 
4,618 40 
15.366 56 
2,135 95 
10,065 87 
1,893 50 
50,630 58
38,412 58 
64,986 35 
77.098 48 
26.695 25 
19,613 11 
28,592 95 
6,127 34 
34,167 42 
43,239 87
10,173 89 
6,626 62 
14,412 12 
6,635 62 
34,407 30 
16,550 31 
39.335 60 
54.961 64
15,097 26 
3,704 79 
1,675 93 
6.495 72 
7,505 03 
9,738 66 
19,143-23 
18.803 88 
7,967 20 
5,301 64 
95,433 34
4,096 29
13.512 65 
6,560 84
19.273 85 
6,566 92 
2,135 00 
6,859 55
13.513 60 
72,518 70
50.630 58 
338.933 35 
183,103 10 
95,433 34 
72.518 70 
740,619 077,718 93 100,011 97
29,053 20 338.933 35
17,726 24 183,103 10
RECEIPTS O F  T H E  B O A R D  SINCE 1857, IN PERIODS O F  
FIVE YEARS, W I T H  T O T A L S  A N D  A V E R A G E S
Years Receipts
. Total for 
Five Years
Average for 
Five Years Increase
$134,055 49 
*278,501 40 
328,525 01 
316,046 95 
341,884 10 
403,544 12
[
$26,811 10 
55,700 28 
65,705 00 
63,209 97 
63,376 82 
80,708 88
$28,889 18 
10,004 72
5,167 45 
12,332 06
> 548,607 53 109,721 50 29,012 62
619,798 89 123,959 77 14,238 27
739,469 17 147,893 89 23,934 12
805,307 01 161,061 40 13,167 51
1,176,746 71 235,349 34 74,287 94
1,490,406 45 298,081 29 62,731 95
2,188,495 34 437,699 07 139,617 78
2,703,746 89 540,749 38 103,050 31
2,683,637 50 536,727 50
1,519,552 73 303,910 54
1,675,324 14 335,064 82 31,154 28
2,357,287 18 471,457 43 136,392 61
3,960,418 38 792,083 68 320,626 25
Decrease
Total, 1858-1862. 
Total, 1863-1867. 
Total, 1868-1872. 
Total, 1873-1877. 
Total, 1879-1882. 
Total, 1883-1887. 
1888...........
1889 .........
1890 .........
1891 .........
1892 .........
1893 .........
1894 .........
1895 .........
1896 .........
1897 .........
1898 .........
1899 .........
1900 .........
1901 .........
1902 .........
1903 .........
1904 .........
1905 .........
1906 .........
1907 .........
1908 .........
1909 .........
1910 ......
1911 .........
1912 ........
1913 ........
1914 .........
1915 .........
1916 ........
1917 .........
1918 ........
1919 .........
1920 ........
1921 ........
1922 .........
1923 ........
1924 .........
1925 .........
1926 ........
1927 ........
1928 ........
1929 .........
1930 ........
1931 ........
1932 ..;.....
1933...........
1934 .........
1935 .........
1936 .........
1937 .........
1938 .........
1939 .........
1940 .........
1941 ........
1942 .........
1943 ......
1944 ......
1945 ......
1946 ......
1947 ......
1948 ......
1949 ......
1950 ......
1950 (8 mos.).
1951 ......
tl09,946
93,142
117,090
116.265
112,163
136,688
106,571
{111,288
154,139
111,111
124,301
126,838
147,213
173,204
167.911
158,894 
142,474 
150,239 ' 
174,464 . 
179,232
197,468 
205,372 . 
207,404 , 
282,231 : 
284.269 .
255,838 47 
321,942 
300,752 52 
309,419 
302,453 02
325,292 08 
345,462 82 
478,614 66 
593,942 88 
445.182 90
562.450 49 
544,808 39 
532,146 69 
553,364 00 
510,977 32
507,584 64 
606,572 00 
518,626 45 
575,735 90 
475,118 51
309,835 41 
296,064 90 
316.832 72 
277.148 83 
319,670 87
338,485 51 
306,176 78 
323,422 50 
329,097 74 
378.141 61
341,266 56 
395,399 74 
434.853 87 
519,903 57 
665,863 44
864,021 20 
774,652 94 
821.482 95 
597,119 04 
903.142 25
$2,495 63
4,021 88
232,816 96
vvv.ow wc«c given uy ivir. warren ncKerman to remove tne deDt resting 
on the Board. {From 1895, receipts of the Arabian Mission are included.
Tin addition $45,335.06 were given for the Endowment of the Theological Seminary in 
the Arcot Mission, through the efforts of Rev. Jacob Chamberlain, D.D.
G I F T S  F R O M  I N D I V I D U A L S  
19 5 1
“A  Friend” ____________  $
“A  Friend” ____________
“A  Friend from
Pittsburgh, Pa.” ______
“A Friend of Missions” __
‘‘A Friend of the
Arabian Mission” _____
Aalfs, Rev. & Mrs. John L...
Achtermann, Rev. ff. ____
Alford, Mr. William J.....
Almond, Mr. Harry A .....
American Leprosy Mission,
Inc..................
Andersen, Miss Martha ...
Angell, Miss J. B ........
Anonymous ____________
Arita, Miss F............
Auringer, Mrs. A. L ......
Baby Roll Receipts _____
Bailey, Mrs. Samuel R ....
Baker, Mrs. Philip ______
Bancroft, Miss Mary ____
Baur Christian Reformed
Church _____________
Bayles, Theodore F.......
Bender, Mr. fie Mrs.
A. W., Jr........... .
Berg, Mrs. J. Frederic___
Bethany Presbyterian
'Sunday School _______
Beutler, Miss Susanne ---
Blauvelt, Miss May S.....'
Bocker, Mrs. W. C .......
Braley, Miss Elizabeth G ..
Bratt, Miss Alice A .......
Bratt, Mr. fc Mrs. Hero, Jr... .
Broekema, Miss Ruth____
Bruins, Mrs. Henry Martin. 
Brush, Mrs. Raymond G. - 
Business Women’s Council; • ,
of New York.---------
Bylsma, Rev. Bartel-----
Calvary Church,
Ripon, California _____
Central College ........
Chase, Mr. Clarence D ....
Ciba Pharmaceutical
Company ____________
Clark, Miss Maud S......
Cobb, Mrs. Henry E ......
Cobum, Miss Clara -----
Daily Vacation Bible School,
Middletown, N. J......
Dame, Dr. & Mrs. Louis P.. 
Damsteegt, Mr. fit Mrs.
G. M ................
Camp Eendracht Alumni 
Cantine, Miss May B. ...
5.00
35.00
1,000.00100.00
1.500.00 10:0010.00 1,000.00
55.00
322.50
25.00
950.00
7.156.00
18.00
50.00 
1,690.52200.0020.00 10.00
50.0010.00
10.008.00
9.55
15.00
5.00
5.0010.00 10.00
75.00
15.0010.00 10.00
75.002.00
50.00 
19.2010.00 
247.83
50.00
200.00
55.00 100.00
55.00
15.70200.00
105.00
De Maagd, Miss Sarah __  100.00
Deh Houten, Mr. fit Mrs.. 20.00
De Vries, Mr. Calvin____  5.00
De Vries, Rev. J. M ...... 15.00
De Vries, Mr. fit Mrs. Leslie 100.00
De Young, Miss Anne___  300.00
Dimnent, Dr. Edward D .. 100.00
Dinger, Mrs. John ______  1.00
Donker, Mr. fit Mrs. Peter_ 100.00
Emerick, Mrs. Benjamin L. 20.00
First Evangelical Church
of Marion, Ohio ______  3.55
Fishkill Methodist Mission
Study Group_________  75.00
Flikkema, Mr. St Mrs. David 35.00
“Friends” ______________ 100.00
“Friends” _____________  10!00
Friends in Arabia through
Mr. Earl C. Johnson __  500.00
Fuchigami, Mrs. S. K ..... 25.00
Galloway, Mr. Ralph K ... 30.00
Gaston, Mr. fit Mrs. John.... 50.00
Goodnow, Miss Minnie __  210.00
Greene, Miss Katharine R... 125.00
Gustaevel, Miss Louise __  1.75
Haenggi, Mr. fit Mrs. Walter 1,000.00
Haga, Mrs. John _______  4.00
Harrison, Dr. fit Mrs. Paul_ 275.00
Hart, Dr. Louisa________  133.32
Hayenga, Mr. Cornelius _ 30.00
Headquarters Staff ...... 12.93
Hegeman, Mrs. D. V. B ... 156.00
Hepner, Miss Carie ______ 1.00
Hoffman, Dr. fit Mrs. J. E... 25.00
Hofstra, Dr. Richard----  125.00
Holleman, Dr. fit Mrs. C. H. 100.00
Hondelink, Mrs.
Margaret E ...........  75.00
Hope College Students __  1,825.00
Hopper, Mrs. Isabell ____  10.00
.Holding, Mr. C .......... 500.00
Hudsonville High School
'.'Graduating Class _____  122.35
Huisman, Mr. Fred -----  10.00
Huisman, Mr. Robert ___  25.00
Jackson, Miss Rachel____  500.00
Jackson, Miss Ruth _____  500.00
John Milton Society_____  25.00
Jongling, Mr. fit Mrs. Harm 250.00
Kiel, Dr. Lee H .........  15.00
Kleinjan, Mrs. Ervin_____  12.50
Koopman, Rev. A. J...... 100.00
Kurosawa, Mrs..........  12.00
Law, Miss Helen B ....... 20.00
Locke, Miss Caroline M ... 5.00
Madsen, Mrs. P.......... 4.00
Marquis, Miss Sarah ....  80.00
G I F T S  F R O M  I N D I V I D U A L S —  (Continued)
Mayer, Mrs. G. J........ 15.00
Methodist Young Peoples
Society..............  13.64
Moerdyk, Dr. & Mrs. W. J... 150.00
Moody Bible Institute ...  1.00
Moore, Mrs. John L ....... 25.00
Mulder, Misses Della
& Mary .............  105.00
Naber, Mrs. John H ...... 10.00
Nash, Miss M. M ........ 10.00
Natelborg, Mrs. R ........ 10.00
National Council, Protestant
Episcopal Church.... 10.00
Nichols, Mr. Howard....  5.00
Noordhoff, Miss Jeane ...  65.00
Norden, Mr. & Mrs. John ... 5.00
Northfield Church School.... 50.00
Norton, Mr. William J.... 10.00
Olcott, Dr. & Mrs.
Charles T ............. 100.00
Oilman, Mrs. T. V ..... . 100.28
Orwell, Pa., Federated
Presbyterian S. S....... 38.00
Perkins, Mrs. G. 1........ 10.00
Presbyterian Adult Bible 
Class of New Egypt, N. J. 30.00
Punt, Mrs. Arie, Sr....... 550.00
Randolph, Mr. John ....  10.00
Reed, Miss Shirley J...... 5.00
Reed, Mr. W. R ......... 650.00
Remmelts, Mrs. J........ 50.00
Rens, Mrs. Matt ........  100.00
Rens, Mr. Willard ......  150.00
Romaine, Mr. Demarest__  10.00
Roorda, Mr. & Mrs. John P. 7.00
Rose, Mr. & Mrs. John J.. 100.00
Roskens, Miss Hilda ____  20.00
Rozeboom, Mr. & Mrs. Burt 60.00
Rupmeyer, Mrs. William .... 5.00
Sanson, Miss Kittie M .... 25.00
Schanck, Miss Sarah A ... 5.00
Schutt, Miss Phyliss_____  15.00
Shaw, Miss Sarah R ...... 25.00
Smits, Mrs. Beatrice ______  3.00
Society of Inquiry, New
Brunswick Theo. Seminary 219.98
Spitler, Miss Edith _____  3.00
Sprick, Mr. & Mrs. Harvey 40.00
Stegeman Family, T h e___  25.00
Stegeman, Mrs. H. V. E .. 60.00
Steketee, Rev. John B..... 5.00
Stryker, Mrs. Florence ..  5.00
Sytsma, Mr. & Mrs. Jerome 20.00
Tanaka, Mrs. Kikuye....  12.00
Taylor, Miss Minnie .....  500.00
TePaske, Mr. Maurice, 
from Friends and Societies 
in Sioux County Classes - 948.00
Terhune, Herman R ...... 50.00
TeWinkel, Miss Sarella ..  150.00
Theget Miss Winnie....  160.00
Tierman, Mr. & Mrs...... 60.00
Turpin, Mrs. William E .. 100.00
United Presbyterian Church 
Staff of Board of Foreign
Missions ____ -........  300.00
Vander Molen, Mr. & Mrs.
Peter ...............  50.00
Vander Ploeg,
Miss Jeannette .......  150.00
Van Der Schie, Mr. Don .... 50.00
Van Ess, Mrs. John _____  7.25
Veldt, Miss A n n ........  20.00
Verhage, Miss Nellie B.... 75.00
Vernoy, Mr. & Mrs. S. B .. 20.00
Walvoord, Miss Florence .... 10.00
Warnshuis, Mrs. A. L .... 209.33
Watkins, Mrs. Elise M .... 200.00
Wayer, Rev. & Mrs. James 110.00
Weber, Mrs. A .......... 50.00
Western Theological
Seminary Friends _____  95.39
Westveer, Miss Jeanette__  5.00
Wezeman, Mrs. Paul H ...  15.00
Wieland, Miss Susanna E... 5.00
Williams, Miss R. C ...... 45.00
Withoven, Mr. Jake M ____ 100.00
Women’s Assembly
Offering _____________  63.00
W. C. T. U., Rochester,
N. Y. _______________  . 5.00
Women’s Open Meeting '
Offering ____________... 399.41
Woodyott, Mr. John J.... 10.00
Wyckoff, Miss Cornelia__  10.00
Wyckoff, Mr. Dewitte___  75.00
Wyckoff Family Association 5.00
Yamaguchi, Mrs. T. _____  12.00
Yonkman, Mr. Frederick J. 100.00
Zeeland Public School Class 11.39
$30,582.37
L E G A C I E S
F r o m  the Estate of
Blanche V. Arrowsniith..  $10,677.70
Katie Backenstos .......  1,125.00
Marie D. S. Crispell ....  101.14
Esther A. Dumont ......  810.72
Myra Mitchell Furbeck __  100.00
Anna E. Gaston ___   90.00
George D. Hulst-........  3,333.33
Christina Joldersma .....  2,976.23
F r o m  the Estate of
E m m a  B. Leech________  68.97
Phebe Elizabeth McNair 1,000.00
John H. Raven ........  29,520.82
Anthonie Vande Guchte .... 250.00
Henry Van Weckel _____  863.00
Evert Vellinga .........  4,500.00
$55,416.91
A S U G G E S T I O N  F O R  L E G A C I E S
Much of our work is made possible by the gifts of friends who 
have passed on. For any who would like to make suitable pro­
vision in their wills the following form of bequest is suggested:
I give and bequeath to 
BOARD OF FOREIGN MISSIONS 
OF THE R E F O R M E D  C H U R C H  IN AMERICA
, . . :................................. Dollars
lor the general uses and purposes for which said Board 
was incorporated.
Further information upon request
H O M E  E X P E N DITURES A N D  P E R  CAPITA GIFTS
The report of the auditors (page 25) will show the details of the 
Home Expenditures. The expenditures under this heading include what 
was spent on education and promotion and the share of our Board in 
the Children’s Department, Youth Department and Visual Aid which 
are co-operative projects of various Boards of our Church. This total, 
$118,119.21 is 13% of the total receipts of the Board.
The per capita rate of receipts calculated on the basis of total 
receipts, including the Board’s share in General Synod’s special funds, 
is $4.78 as compared with $4.59, the last available twelve month period 
(1950). Calculated upon the basis of contributions from the living the 
capita rate is $4.13 as against $3.86 of the above mentioned period.
F I E L D  E X P E N D I T U R E S
The totals expended for the regular budgets of the Missions were 
as follows: Amoy— Philippines, $108,480.90; Arcot, $151,100.33; Japan, 
$96,117.41; Arabia, $149,653.55; United Mission in Mesopotamia, 
$11,500.00; Africa, $26,972.79; a grand total of $543,824.98. This total is 
an increase of $97,339.25 over the corresponding figures of the 1950-51 
year.
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
Auditors' Statement
The Board of Foreign Missions, R. C. A. 
156 Fifth Avenue.
New York 10. N. Y.
April 11, 1952.
Gentlemen:
W e  have examined financial statements of The Board of Foreign Missions. R. C. A., for the 
year ended December 31. 1951. These statements accompany this report and are marked Exhibits 
■A.” ••B” and “C ” and Schedule #1. #2 and #3.
In connection with our examination of the financial statements we obtained confirmations 
of cash balances on deposit, counted petty cash on hand and examined documents relating to or 
obtained confirmation of all investments. W e  received letters of confirmation from the custodian 
bank as to securities in safekeeping and from servicing agents with respect to certain mortgage 
investments. W e  also obtained letters confirming certain investment documents held by others 
and examined other documents on hand in the Board’s office.
W e  examined or tested the accounting records to the extent we deemed appropriate and made 
a general review of the accounting methods, but we did not.make a detailed audit of the accounts. 
W e  did not attempt to determine that all items of credits for revenue and charges for expenditures 
had been entered in all cases in the appropriate accounts, or that there had been compliance with 
all conditions and restrictions under which funds have been received.
Investments of the Board at December 31. 1951. including deposits in various savings institu­
tions are listed on Schedule #2. The amounts shown on this Schedule for "current value ot 
certain investments at or near December 31. 1951 have been based on available published informa­
tion except as noted on Schedule #2. These valuations are not intended to represent the actual 
amounts realizable upon sale of the securities.
A statement of revenue, charges against revenue and other changes in Fund balances for the 
year ended December 31. 1951. is presented on Exhibit "A.’' This statement does not include 
receipts and disbursements of funds handled solely as accommodations; such accommodation 
transactions are shown only on Exhibit "C.”
The Board has included in its transactions for the year certain amounts actually received and 
disbursed from January 1. 1952 to January 15. 1952. Conversely, amounts received and disbursed 
from January I. 1951 to January 11. 1951 were included in transactions for the period ended 
December 31. 1950 and therefore are not included in transactions for 1951. W e  were informed by 
your Secretarv. Miss Ruth Ransom, that the greater part of the receipts recorded January 1. 
1951 to January 11. 1951 and January I. 1952 to January 15. 1952 had been collected by the local 
churches on or before December 31. 1950 and December 31. 1951 respectively. A  summary of such 
receipts follows: „ . . . ,Included in Excluded from •
1951 transactions—  1951 transactions—
Received Jan. 1, 1952 Received Jan. 1, 1951 
to Jan. 15. 1952 to Jan. 11, 1951
Collections............. $151,439.71
Legacies...............  44,735.42
Designated gifts........  11,214.48
Sundry items........... 6.732.73
$116,998.18
6.333.46
1.403.03
Total.............  $214,122.34 $124,734.67
Disbursements recorded as transactions from January 1. 1952 to January 15. 1952 but charged 
against operations for the year 1951 amounted to $6,781.63 and were for mission expenses, home 
expenses and miscellaneous items. This corresponds to an amount of $3,032.50 disbursed January 
1. 1951 to January 11. 1951 and charged against operations for the period ended December 31. 1950
In the Balance Sheet herewith, the amount of such 1952 receipts has been separately stated 
as "accounts receivable” and the amount of such disbursements applicable to the year ended 
December 31, 1951 has been separately stated as "accounts payable.”
In our opinion, the accompanying financial statements, when considered in conjunction with 
the foregoing information, fairly present a summary of the Board’s revenue and related charges 
and other changes in Fund balances, as recorded in the accounts for the year ended December 31. 
1951 and its financial condition as at that date, understanding that such accounts reflect certain 
cash transactions, as summarized in the two preceding paragraphs, on the basis of a period other 
than the calendar year. .
Respectfully yours.
LOOMIS, S U F F E R N  &  F E R N A L D
. Certified Public Accountants.
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A.
Statement of Revenue, Charges Against Revenue 
and Other Changes in Fund Balances 
For the Year ended December 31, 1951
R E V E N U E
Revenue allocated to General Fund: 
Collections.................
Income from invested Funds (general):
Security Fund.......................................  $ 2,549.53
Trust and General Funds.............................  18.958.57
Income from Funds held by Board of Direction. R. C. A.:
• Trust Funds— Board of Foreign Missions. R. C. A. designated
as beneficiary.......................... .........  $ 368.84
M. A. Quick Memorial Fund..........................  12,556.16
Matured conditional gifts (annuities) transferred to General Fund 
Miscellaneous income......................................
Total of above revenue allocated to General Fund...
Revenue allocated to other Funds:
Income from invested Funds:
For specific mission work.............................. $ 14,094.21
For annuities on conditional gifts....................... 4,512.74
For missions......................................... 566.98
Income from investments— Pension Reserve Funds.......................
Legacies for general purposes..............................  $ 45i,418.71
Legacies for special purposes............................... 9,710.54
Designated gifts— Exhibit "C”:
Gifts and sundry credits..............................  $101,640.48
Income from investments.................,............ 1,250.06
Total of above revenue
C H A R G E S  A G A I N S T  R E V E N U E  
Charges allocated against General Fund revenue:
Mission work:
African Mission...................................... S 26,972.79
Amoy Mission....................................... 108,480.90
Arabian Mission.....................................  149,653.55
Arcot Mission.......................................  151,100:33
Japan Mission.......................................  96,117.41
United Mission in Mesopotamia........................ 11,500.00
$543,824.98
Home expenditures— Schedule #1..........................  118,119.21
Foreign Missions Conference...............................  2,578.00
Charges allocated against General Fund revenue— continued:
Contributions to missionary associations..................... S 14,917.99
Committee on English Speaking Churches Overseas...........  100.00
Expenditures re other Funds met from General Fund:
Annuity payments in excess of income received from invest­
. ments of Conditional Gifts........................  242.56
Interest paid re Centenary Fund.......................  210.40
General Fund appropriations:
For future projects.......................  S 6.000.00
For application against unallocated net loss
realized on investments...............  3,000.00
For remittances to colleges in India and Japan 25,600.00 34.600.00
Total of above charges allocated against General
Fund revenue............................  $714,593.14
EXHIBIT “A ”
$683,352.80
21,508.10
12,925.00
3,000.00
837.16
$721,623.06
19.173.93
4,325.47
55,129.25
102,890.54
$903,142.25
Charges allocated against revenue of other Funds:
Expenditures of income from invested Funds held for specific work:
Remitted to missions from Trust Fund income...........
. Payments of annuities on Conditional Gifts..............
Disbursement of general purpose legacies.... ...............
Disbursement of special purpose legacies . . . .. . %.............
Disbursement of Designated Gifts— Exhibit “C .............
$ 13,246.00 
4.512.74 
50,659.81 
1,702.44 
132,752.95
Total of above charges S917.467.08
Excess of above charges against revenue over revenue— Year
ended December 31. 1951.............................  $ 14.324.83
O T H E R  C H A N G E S  IN F U N D  B A L A N C E S
Increases:
Principal receipt— general purpose Trust Fund...............
Principal receipt— Mission Funds........... ........ ■
Amounts applied to unallocated gams and losses realized on 
investments: .Refunds applicable to prior years investment transactions
Portion of net profit on investment transactions......
Appropriation from General Fund..................
s 100.00 
100.00
756.56
7.581.31
3.000.00 $ 11,537.87
Decreases:
Portion of Mission Funds remitted.................... • • • ■ ■
Lo«s on sale of investment allocated to special purpose Trust bund 
Conditional Gifts transferred to General Fund— matured annuities
S 1.100.00 
230.00
3.000.00 S 4.330.00
Net increase in Funds other than from Revenue and Charges 
against Revenue..................................... $ 7,207.87
Total net decrease in Funds and invested reserve S 7,116.96
A L L O C A T I O N  O F  F O R E G O I N G  C H A N G E S  IN F U N D  B A L A N C E S
Revenue and charges against revenue:
General Fund........... ;.........
Trust Funds— accumulated income...
Conditional Gifts— accumulated income 
Mission Funds— accumulated income. ..
Pension Reserve Funds..............
Legacies for general purposes.........
Legacies for special purposes.........
Designated Gifts...................
Other changes:
Trust Funds held for special purposes.........
Trust Funds— other.........................
Mission Funds...................... .......
Conditional Gifts............................
Unallocated gains and losses realized on investments
Net Increase
Increase Decrease (Decrease)
$721,623.06 $714,593.14 s 7,029.92’*“
14,094.21 13,246.00 848.21
4.512.74 4,512.74 —
566.98 — 566.98
4,325.47 — 4.325.47
45.418.71 50,659.81 (5.241.10)
9.710.54 1.702.44 8.008.10
102,890.54 132.752.95 (29,862.41)
$903,142.25 $917,467.08 (S 14.324.83)
230.00 (230.00).
100.00 — 100.00
100.00 1,100.00 (1,000.00)
3.000.00 (3.000.00)
11.337.87 —  ' 11.337.87
(S 7,116.96)
* Net increase credited to General Fund account.
. EXHIBIT “A ”
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A.
Balance Sheet 
December 31, 1951
ASSETS
Cash in banks and on hand.............................................. $ 73,515.20
Accounts receivable for items collected January 1, 1952 to January 15, 1952....  214,122.34
Investments— Schedule #2:
Bonds (other than real estate mortgage bonds), corporate 
stocks and Federal Savings and Loan shares— at book 
value (value based on published information, at or near
December 31. 1951— $1,287,883.40).................. $1,224,579.14
Mortgages, real estate, etc.— at book value...............  , 118,218.51
Deposits in savings institutions in New York, N. Y ........  22,608.61 1,365,406.26 '
Accounts receivable and sundry advances:
Amount on deposit with investment custodian............  $ 18,637.23
Payments for account of missionaries and others........... 9,714.57
Philippine suspense account............................  5,800.00
Accounts receivable for funds transmitted or disbursed as
accommodations— Exhibit “C ” ...................... 2,114.07
Prepaid expenses and deferred charges:
Deferred charge for emergency funds— Arabian Mission..... $ 4,328.66
Suspense account— Arabian Mission.....................  500.00
Payments applicable to appropriations of future years...... 18,461.95
Prepaid insurance............................ ........  1,390.50
36,265.87
24,681.11
$1,713,990.78
LIABILITIES A N D  F U N D  B A L A N C E S
Federal Insurance Contributions Act tax withheld......................... .
Unremitted funds handled as accommodations— Exhibit “C ”.................
Unremitted balance due missions.........................................
Accounts payable for items disbursed January 1, 1952 to January 15, 1952.....
Income on investments— deferred.........................................
Reduction of mortgages— applicable to subsequent period.............. .....
Miscellaneous accounts payable..........................................
Reserves for estimated future requirements:
Postponed travel of missionaries........................  $ 2,400.00
Pension refunds received— application deferred............  397.69
Insurance contingencies................................  892.25
Other future projects..................................  70,933.89
Funds:
Funds held for special purposes:
Trust Funds— Schedule #3.... 
Conditional gifts (unmatured 
annuity funds)— Schedule #3
Mission Funds.............
Designated gifts— Exhibit ''C’'
Pension Reserve Funds......
Special purpose legacies... ..
Accumu- Principal 
lated and funded
income revenue Total
$27,773.80 $340,198.56 $ 367,972.36
87,222.50 87,222.50
3,217.75 47,349.87 50,567.62
192,157.78 192,157.78'
106,735.15 106,735.15
44,941.14 44,941.14
$30,991.55 $818,605.00 $ 849,596.55
Funds available for various purposes within regular budget:
Trust Funds— Schedule # 3.............  $532,151.47
Security Fund........................  71,622.69
General purpose legacies...............  80,986.83 684,760.99
Total of funds (other than General Fund).. $1,534,357.54
General Fund:
Balance, January 1, 1951........... $ 59,341.48
Add— Excess of 1951 revenue over rev­
enue charges for 1951......... 7,029.92 66,371.40
$ 130.05
3,820.31 
22,942.82 
6.781.63 
1,922,45 
1,785.00 
599.37
74,623.83
$1,600,728.94
Add— Unallocated net profit realized from sale of investments 656.38 1,601,385.32
$1,713,990.78
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THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A.
Statement of Home Expenditures
For the Year ended December 31, 1951
Account books, stationery and supplies.................
Annual report......................................
Arabia Calling (publication)...........................
Audio— visual education.............................
Audit of Board accounts.............................
Books purchased............ .......................
Circulars and miscellaneous printing...................
Department of Children's Work.......................
Department of Women's Work— Joint Committee expenses 
Expense— Field Secretary............................
F. M. Potter. Treasurer and Secretary.........
L. J. Shafer— Secretary......................
Ruth Ransom— Secretary...................
Bamerd M. Luben— Field Secretary...........
Edwina Paige— Associate Treasurer............
Office and other salaries.........................
Pamphlets and leaflets..........................
Payment to retirement fund for office workers......
Pensions......................................
Postage, telegrams and cables....................
Rent and care of New York Office................
Social security taxes........... ■ . ... .
Staff Conference— Stated Clerk of General Synod. . . .
Summer Conference............................
Telephone expense. . . ..........................
Travel expense among churches and conferences....
Travel of Board members and annual meeting expense 
Youth Department.............................
Miscellaneous expense.. . . 
Office furniture and repairs 
Officers’ salaries:
$ 1,153.78
1,308.70 
195.87 
3,449.04
1.250.00 
342.93
1,166.80 
2,965.60 
10,080.66 
. 1,700.00
1,770.66 
858.66
7.200.00
5.450.00 
5,989.20
6 .002.00
4.200.00 
23,589.31
4,584.34
1,711.18
1.679.92 
3,369.22 
5.600.52
516.39
4,727.40
507.21
1,595.51
3.634.92 
5.919.39
5.600.00
Total— Exhibit “A" $118,119.21
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
Statement of Investment 
December 31, 1951
B O N D S  ( O T H E R  T H A N  R E A L  E S T A T E  M O R T G A G E  BONDS)
United States Government Bonds and other obligations: 
Treasury certificates of indebtedness:
54M Series A. IJ4%. due April 1. 1952......
SOM “ D, due September 1. 1952. .
Treasury bond— Investment Series B. SOM, 25£%,
due April 1, 1980.........................
Treasury bonds— other:
158M 2\4%- due June 15. 1962.............
53M  2 ^ % .  due December 15. 1972........
Savings bonds— Series F:
$42,500 due April 1954....
25 “ August 1955.. . . 
500 “ September 1955 
25 “ November 1955
250 “ April 1956...
500 “ December 1956. 
25 '* October 1957. . 
25 “ November 1957 
25 “ February 1958.
Current value Book
(see note below) value
$ 54.019.60 $ 54.035.40
80,039.04 80.025.00
48,500.00(5) 51.178.50
152.075.00 159,852.19
50,929.69 54,249.39
38.845.00(») 31,450.00
21.850) 18.50
437.000) 370.00
21.85(0 18.50
215.25(0 185.00
424.00(0 370.00
20.55(0 18.50
20.55(0 18.50
20.22(0 18.50
Savings bonds— Series G, 2)^%:
15M due July 1953.....
5 M  '* August 1953. . . , 
3 M  “ October 1953. . , 
10M “ December 1953. 
$11,500 “ March 1954. . .
19M “ April 1954....
33M  " July 1954.....
$100 “ August 1954.. . 
ISM “ December 1954. 
15M “ February 1955. 
10M *• March 1956... 
5 M  “ April 1956. :.. . 
10M " November 1956
7 M  “ June 1957....
75M " January 1959.. 
25M “ March 1959...
14,685.00(0 15,000.00
4.895.00(0 5.000.00
2.937.00(0 3.000.00
9,790.00(0 10,000.00
11.224.00(0 11.500.00
18.544.00(0 19.000.00
32.109.00(0 33,000.00
97.30(0 100.00
14,595.00(0 15.000.00
14.550.00(0 15,000.00
9,640.00(0 10,000.00
4.820.00(0 5,000.00
9.610.00(0 10,000.00
6.706.00(0 7,000.00
71,025.00(0 75,000.00
23,675.00(0 25,000.00
$674,491.90 $690,407.98
Other bonds:
$3,600 American Tel. &  Tel. Co.— conv. deb. 2K % .
due 1961...............................
20M Australia, Commonwealth of— external loan of
1925, 5%, due 1955......................
20M Canada, Dominion of, series L4— 4th Victory
Loan. 3 %  due 1957......................
4 M  Celanese Corp. of America— deb., 3%, due 1965 
5 M  Central Illinois Public Service Co.— 1 st mtge.< A,
3*A%, due 1971. . :.....................
20M Chicago &  Western Indiana R. R. Co.— cons.
mtge., 4%. due 1952... ............... . •
1M  Elgin. Joliet &  Eastern Rwy. Co.— 1st mtge.. A,
3 K % .  due 1970.........................
10M Illinois Bell Tel. Co.— 1st mtge.. A. 2%%, due 
1981..................................
5 M  Koppers Co.— 1st mtge., 3%, due 1964.......
18M Michigan Consolidated Gas Co.— sinking fund
deb.. 3H%. due 1967............ .
4 M  Montreal Island Power Co.— 1st mtge., A. 5>5%,
due 1957
$ 3,960.00
20.150.00
19.025.00
3.900.00
5.100.00
20,000.00
990.00
9.337.50
5.000.00
18,360.00
4,040.00(4)
$ 3.998.32 
21,513.75
18.530.00
4.080.00
5,056.25
21.650.00 
1,016.50
10,112.50
5.100.00
18,294.30
4.060.00
EXHIBIT "B” 
Schedule #2
B O N D S  ( O T H E R  T H A N  .REAL E S T A T E  M O R T G A G E  BONDS)— Continued
Other bonds:
4 M  National Steel Corp.— 1st (collateral) mtge., 3%,
due 1965......................
5 M  Ohio Edison Co.— 1st mtge., 2 % % ,  due 1975 
$800 Public Service Electric &  Gas Co.— deb.. 6%. 
due 1998....................
14M Rochester Telephone Corp.— sinking fund deb.,
4 %, due 1963...........................
20M Twin City Rapid Transit Co.— collateral trust.
4%, due 1964.... ...................
3 M  Wilson &  Co.. Inc.— 1st mtge., 3 %, due 1958!..
C O R P O R A T E  S T O C K SShares
5 Anglo-Lautaro Nitrate— class A .............
2 Anglo-Lautaro Nitrate— class B ............ !
100 Centra] Vermont Public Service Corp.— 4.15 %
pfd....................................
500 Chicago Great Western Railway Co.— 5 %  pfd...
200 C.I.T. Financial Corp......................
100 Consolidated Natural Gas Co...............
300 Continental Can Co., Inc...................
50 Continental Illinois National Bank &  Trust Co.
of Chicago.............................
276.913 Creditors Holding Co., Inc.—-^6% pfd.........
200 E. I. du Pont de Nemours &  Co.............
250 Electric Boat Co.— $2.00 conv. pfd........
100 Idaho Power Co... ;......................
' 100 Illinois Commercial Telephone Co.— $5.50pfd..!
300 International Nickel Co. of Canada. Ltd......
175 International Nickel Co. of Canada. Ltd., 7 %
pfd....................................
300 Marine Midland Corp.— conv. pfd......
50 Monongahela Power Co.— 4.40% cum. pfd....
363 National Cash Register Co.................
600 Norwich Pharmacal Co.....................
50 Ohio Edison Co.— 4.40% pfd....•...........
50 Oklahoma Natural Gas Co.— series A, 4% % pfd.
200 Pacific Gas &  Electric Co.— 6%, 1st pfd......
100 Peoples Gas. Light and Coke Co.............
300 Phillips Petroleum Co......................
3 Prudence-Bonds Corp......................
200 Sears Roebuck &  Co.......................
200 Sherwin-Williams Co.......................
500 Socony-Vacuum Oil Co.. Inc................
200 Standard Oil Co. (New jersey)..............
100 Tennessee Gas Transmission Co.— 5.10% pfd.. .
50 Travelers Insurance Co....................
300 Union Carbide &  Carbon Corp..............
210 United States Fidelity &  Guaranty Co.......
100 United States Gypsum Co..................
250 United States Pipe &  Foundry Co...........
600 Westinghouse Electric Corp.................
150 Wheeling and Lake Erie Rwy. Co...........
100 F. W. Woolworth Co................”......
Current value Book
(see note below) value
4.110.00
4.675.00
1.125.00
13.860.00
16,000.00
3.022.50
$152,655.00
$ 25.75)
1.00/
8.800.00
14.312.50
11.300.00
5.800.00
13.200.00
4.850.00 
—  (3)
18.400.00
9.500.00 
3.762.50
9.350.00
12.750.00
22.750.00
16.462.50
4.300.00 
21.144.75
12.300.00
5.050.00
2.450.00
6.200.00 
13.000.00
15.300.00 
—  (3)11.200.00
13.950.00
17.562.50
15.150.00
9.700.00
30.250.00
19.087.50
10.815.00
10.850.00
9.250.00
23.925.00
18.750.00
4.237.50
$425,736.50
4.070.25
5.031.25
800.00
14.280.00
16.200.00 
3.000.00
$156,793.12
$ 62.50
9.275.48
15.828.15 
9.661.60 
4.524.21
11.435.73
5.246.88
1.00
9,274.35
9.019.58
4,273.13
10.000.33
.0.826.91
23,459.05
15.703.12
5.175.00 
12,180.27 
10.411.50
5.150.00
2.625.00
6.900.00 
9,297.24
10.285.16 
1.00
11.012.96
10.806.53
10,790.95
3.099.71
10,200.00
15.030.86
9.505.01 
8.612.78
10.535.00
10.063.12 
20.072.23 
17,756.70
4.275.00
$342,378.04
F E D E R A L  SAVINGS A N D  L O A N  ASSOCIATION
I N V E S T M E N T  S H A R E  CERTIFICATES
2 M
2 M
3 M
3 M
5 M
2 M
2 M
2 M
2 M
4 M
Aurora
Cayuga
Chicago
Colonial
Danielson 
East End 
First
First 
Fort Pitt 
Hinsdale
Federal Savings &  Loan Ass*n, Baltimore, Md.. ..
" .............  Philadelphia. Pa...
" ........  Chicago, 111.....
.............. Dongan Hills. S. I.,
N. Y .........
" “ “ “ “ Danielson, Conn...
" '* “ “ “ Pittsburgh, Pa... .
“ .............  Greene County,
Waynesburg. Pa.
" .............  Philadelphia. Pa...
” ........ * " Pittsburgh, Pa.. . .
** .............. Hinsdale, 111.....
$ 2,000.00(2) 
2.000.00(2)
3.000. 00(2)
3.000. 00(2)
5.000. 00(2)2.000. 00(2)
2,000.00(2)2,000.00(2)2,000.00(2)
4.000.00(2)
$ 2.000.00 2.000.00
3.000. 00
3.000. 00
5.000. 002.000. 00
2,000.002,000.002,000.00
4,000.00
EXHIBIT “B" 
Schedule #2
F E D E R A L  SAVINGS A N D  L O A N  ASSOCIATION 
I N V E S T M E N T  S H A R E  CERTIFICATES— Continued
2 M  Leeds Federal Savings &  Load Ass’n.
2 M  Liberty ...............
2 M  Penn “ “ “ “ “
2 M  Public “ ...............
Baltimore, Md.. .. 
Baltimore, Md.. . . 
Philadelphia, Pa.. . 
Philadelphia, Pa...
2,000.00(2)2,000.00(2)
2,000.00(2)
2,000.00(2)
2,000.002.000.002,000.00
2 ,000.00
$ 35,000.00 $ 35,000.00
Total bonds (other than real estate mortgage 
bonds), corporate stocks and Federal Savings 
&  Loan Association investment shares—
Exhibit “B ”........................... $1,287,883.40 $1,224,579.14
NOTE:
Current value shown in the foregoing has been based on available published 
quotations at or near December 31, 1951, except those indicated by 
references as follows:
0) Value based on official published redemption table— amount 
as at December 31, 1951.
(2) Valued at cost based on information as to guarantee of invest­
ment by Federal Savings and Loan Insurance Corporation.
(3) Current value not shown inasmuch as published price at or near
December 31, 1951 not available.
(4) Valued on basis of verbal information received from Bank of
New York and Fifth Avenue Bank.
(s) Not marketable. Exchangeable for marketable 1H  %  five-year 
Treasury notes and value is based thereon.
M O R T G A G E S
Crossway Highway, Glen Cove, L. I., N. Y ..................
3332 Fish Avenue, Bronx, N. Y ............................
Franconia Avenue &  45th Avenue, Flushing, L. I., N. Y .......
2066 Mapes Avenue, Bronx, N. Y ..........................
448 N e w  Jersey Avenue, Brooklyn, N. Y ....................
1895 Park Avenue, New York, N. Y ........................
27 Stoner Avenue, Great Neck, L. I., N. Y ...................
6116 Tyndall Avenue, Bronx, N. Y .........................
79-85 Walworth Street, Brooklyn, N. Y .....................
529 Third Street, Brooklyn, N. Y ................... .......
1620 East 13th Street, Brooklyn, N. Y .................. .
1058 East 14th Street. Brooklyn, N. Y ......................
69-32 75th Street. Middle Village. N. Y .....................
1413 78th Street, Brooklyn, N. Y ...........................
27 West 93rd Street, N e w  York, N. Y .......................
357 West. 117th Street, N e w  York, N. Y .....................
160 West; 120th Street, New York, N. Y .....................
128 West; 130th Street, New York, N. Y .....................
519-21 East 136th Street, Bronx, N. Y ......................
38-31 218th Street, Bayside, L. I., N. Y ..................... j
One-third interest in mortgage owned jointly with the Board of 
Domestic Missions:
4080 Hill Avenue, Bronx, N. Y..,...................
Maturity Book
dates value
Apr. 1, 1956 $10,500.00
Matured 5,750.00
Jan. 31, 1954 3,500.00
M a y  1, 1952 950.00
Matured 2,870.00
Apr. 1, 1953 1,229.39
Apr. 30, 1954 3,325.00
July 1, 1954 12.125.00
June 1, 1956 11,450.00
July 1, 1961 9,925.00
Matured 1,560.00
Matured 4,248.75
Matured 1,140.00
Matured 3,475.00
Mar. 1, 1954 1,532.37
Oct. 1, 1955 2,368.51
Jan. 1. 1958 4.229.41
June 1, 1952 4,700.00
Apr. 1, 1953 9,600.00
In instalments
to 1955 1,534.95
Matured 533.33
$96,546.71
M O R T G A G E  B O N D S  A N D  CERTIFICATES
St. Marks Avenue, Brooklyn, N. Y.— Lawyers Title &  Guarantee Co., mtge. #273821
New York Title &  Mortgage Co.— ctf. #3516, series Q .........................
2 M  N e w  York Towers, Inc.— stamped $800 paid, 2%, due Feb. 1, 1960, reg. with,
stock attached........................................................
Nassau-Suffolk Bond &  Mortgage Gte. Co.— sundry certificates, book value of which 
has been liquidated....................................................
$ 4,575.40 
145.00
1,201.40
$ 5,921.80
R E A L  E S T A T E
Book value
Kollen property— Holland, Michigan...............
917 South Westnedge Avenue. Kalamazoo, Michigan. . 
1848 Godfrey Avenue. S. W., Grand Rapids. Michigan
$ 3.750.00
4.500.00
7.500.00
$15,750.00
M I S C E L L A N E O U S
(/« the absence of a suitable basis for valuation 
these have been recorded in the books at no value)
Recorded in prior years:
Mortgage participation certificate of Irving Trust Co., for 
$153.52— mortgage of Mineker Realty Co., on premises at
240H East Houston Street. New York. N. Y ............  S —
One-half interest in $2,000 note and mortgage on property at
24 Beach Street. Nutley. N. J..................... : . —
Trustee's certificate of the First State Bank. Holland, Michigan 
for $2.96 and receiver’s certificate of People's State Bank.
Holland. Michigan for $42.60.........................
One-third of one-sixth undivided interest in various investments
in the estate of George D. Hulst.......................
One-quarter interest in $3,225 mortgage on property at 136-11
35th Avenue. Flushing. N. Y ................
One-half interest in $3,645.46 mortgage on property of Marie
Buckley. East side of Route 304. Clarkstown, N. Y ....... —
Total mortgages, real estate, etc. (at book value)— Exhibit '‘B ’’. ... $ 118.218.51
DEPOSITS IN SAVINGS INSTITUTIONS IN N E W  Y ORK. N. Y.
The Bank for Savings........................ *...........
Excelsior Savings Bank................ *..................
Union Square Savings Bank............................7---
Total deposits in savings institutions— Exhibit “B ”
* Book value
$ 9.839.66 
8.405.84 
4.363.11
$ 22.608.61
Total investments— Exhibit “B ” $1,365,406.26
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
Statement of Fund Balances 
Trust Funds and Conditional Gifts
December 31, 1951
Accumulated
income Principal Total
Trust Funds:
Held for special purposes:
Designated for use in China:
Amoy Hospital Fund.................  S
Elisabeth H. Blauvelt Memorial Hospital
Fund...........................
C. H. U. Bed Endowment Fund— Blauvelt
Hospital........................
Mary B. Doolittle Fund...............
G. J. Kooiker Bed Endowment Fund—
Amoy Hospital...................
Netherlands Committee Fund..........
Martha Schaddelee Fund— Sio-khe Hos­
pital....................... ....
Mary E. Talmage Fund...............
Jasper Westervelt Fund— Neerbosch Hos­
pital............................
John H. Oerter Memorial Fund.........
Designated for use in India:
Arcot Industrial School Fund..........
Children’s Home, Vellore..............
Mary Lott Lyles Hospital Fund.... .
Scudder Memorial Hospital. Ranipettai:
General Purpose Fund............
Isaac Brodhead Fund.............
Eliza M. Garrigues Fund..........
Alida Vennema Heeven Fund......
Euphemia Mason Olcott Fund.....
Dr. George A. Sandham Fund......
Mary Taber Schell Hospital Fund......
Elizabeth R. Voorhees College Fund....
C. L. Wells Memorial Fund............
Designated for use in Arabia:
Fund for Medical Missionary Work in
Arabia................ <.........
Bahrain Hospital Funds— Arabia:
General Purpose Fund............
Alfred De W. Mason. Jr. Fund.....
Fanny VV. Mason Memorial Fund....
Lewis D. Mason Fund............
Lewis D. Mason Fund— surgical sup­
plies........................
Van Rensselaer Burr, Jr. Fund.....
Lansing Memorial (formerly Basrah) Hos­
pital Fund.......................
Anna M. T. Van Santvoord —  Amarah Lan­
sing Hospital....................
Cantine Guest House Endowment Fund. .
Anna F. Bacon Fund.................
Marion Wells Thoms Hospital Fund....
Hannah More Bishop Fund............
Margaret L. Tunnard Fund............
Ministerial education in India:
William R. Gordon Fund..............
Christian Jansen Fund................
Joseph Scudder Fund.................
G. B. Walbridge Fund................
324.51 $ 3.643.26
1.813.81 5.000.00
182.76 500.00
282.67 2.000.00
254.73 700.00
229.07 1.105.01
284.30 785.00
922.54 5.362.19
361.51 1.000.00
706.08 1,950.00
758.71 20,000.00
1,052.56 5.864.36
558.35 11,592.09
7,883.88 47,732.42
196.32 1.049.38
50.78 955.65
245.78 1.161.55
127.66 1.032.15
212.07 5.182.29
2.678.20 42,704.49
670.55 16.269.87
581.11 15,316.54
6,485.62 87.266.96
131.18
90.33
54.17
166.60
7,259.00
5.000. 00
3.000. 00 
9,801.87
36.16
21.64
2,000.00
1,200.00
36.16 2,000.00
18.01 
71.50 
• 42.21
18.01 
16.53 
18.01
1,000.00
3.954.45
2.337.13
1,000.00
917.54
1,000.00
14.94 
122.53
14.94 
37.31
2,000.00
12,555.36
2.000.00
5.000.00
Total Trust Funds held for special 
purposes— Exhibit "B”........ $ 27.773.80 $340,198.56 $367,972.36
Trust Funds— continued:
Available for various purposes within regular budget:
Ida Baldwin Fund.........................  Income
William C. Barkalow Fund................  taken into
Abbie J. Bell Fund.........................  General
Clara De Forrest Burrell Fund...............  Funds
Mary E. Bussing Fund....................
Rev. Henry E. Cobb Endowment Fund......
Mary Storre Coe Fund....................
Josiah E. and Ida Crane Memorial Fund... .
Elizabeth Diehl Memorial Fund............
The Daniel Dimnent Fund............... .
The Edward Dimnent Fund...............
Anna Eliza Disborough Fund.............. ]
Martha T. Douglas Fund..................
The Laura E. Dunn Fund.................
Charlotte W. Duryee Fund................
Anna E. Gaston Fund.................... !
Catherine Jane Gebhard Fund.............
Jane Ann Gopsill Fund....................
John Heemstra and Family Mission Fund...
Emily Hermance Fund.................. .
Mary Hobart Fund____:................. *
John Hoffman Fund......................]
Mr. and Mrs. Cornelius Hollestelle Fund....
Garret N. Hopper Fund...................
Abel H. Huizenga Fund...................
In Memoriam Fund......................
Mr. and Mrs. Henry J. Kollen Memorial Fund
Susan Y. Lansing Fund...................
Mrs. Celia Lanting Fund..................
Mary Louise Leonard Memorial Fund.......
John S. Lyles Fund......................
Madison Avenue Reformed Church Fund....
Clarine V. B. and Lucy A. Matson Fund....
Heye Mennenga Fund....................
Charles E. Moore Fund...................
Jane T. B. Moore Memorial Fund..........
Ada Louise Morris Fund..................
Jane H. Morrison Memorial Fund.. ........
John Neefus Fund......... ..............
P. I. and M. V. K. Neefus Fund............
Mary Neefus Fund.......................
North Reformed Church, Passaic, N. J., Fund.
Charles W. Osborne Fund.................
Josephine Penfold Fund...................
Permanent Fund.........................
Mrs. Edward H. Peters Fund..............
Catherine Jane Pryer Evangelistic Fund.....
Helen A. Rollins Fund....................
Margaret Roosa Fund....................
Anna and Margaret Roosenraad Evangelistic
Fund...............................
Jane A. Scardefield Fund..................
A. J. Schaefer Fund...................... .
Semelink Family Mission Fund............
Rev. Dr. C. D. F. Steinfuhrer Memorial Fund. .
Katherine M. Talmage Fund..............
Mary S. Van Acker Endowment Fund.......
John Martin Van Buren Fund.............
Maria Hoes Van Buren Fund... ..........
A. C. Van Raalte Mission Fund............
Anna Townsend Van Santvoord Fund.......
Alida Van Schaick Fund..................
Lena M a y  Visser Fund...................
A. V. S. Wallace Fund....................
Cornelia M. Wallace Fund................
Olive Gates Wallace Evangelistic Fund......
Mr. and Mrs. William Walvoord Fund......
Abbey L. Wells Fund.....................
Annie E. Wyckoff Fund...................
Eliza A. Zabriskie Fund...................
$ 5,500.00 
10,784.60
700.00 
4,066.96
30,055.50
2.500.00 1,000.00
600.00
6.500.00
5.100.00 
600.002.000.00
3.000. 00 
20,521.89
2,022.47
4,532.17
8,047.64
14,339.08
4.500.00 
459.10 
435.42 
100.00
4.500.00
1.500.00
1.000. 00
500.00
3.750.00
7.500.00
7.500.00 688.66
50.000. 00
15.000. 00 
1,000.00
600.00
475.00 
400.13
3,479.57
4.000. 00 
9.379.86
14.000. 00 
4,045.09
29,661.97
5.000. 00
5.000. 00 
14,550.00
403.77
1.000. 00 
1,733.98 
4,293.92
202.74
1,000.00
194.25
14.000. 00
5.500.00
5.827.37 
3,499.61
20.000. 00 
20,180.90
3.000. 00 
29,848.37 
26.238.79
600.00
625.00
625.00 
493.40
1.000. 00 
5,000.00
71,399.89
4.589.37
Total Trust Funds available for various 
purposes within regular budget— Ex­
hibit "B".......................
Total Trust Funds
$ — $532,151.47
$ 27,773.80 $872,350.03
$532,151.47
$900,123.83
Principal Total
Conditional Gifts (unmatured annuity funds):
Madelaine Apgar....................
Aux. Fort Plain, N. Y ................
Nettie Baker.......................
J. F. Baldwin.......................
Helen Balkins.......................
Sue V. Beyer.......................
M. S. Blauvelt......................
Eliza P. Cobb.......................
Mr. and Mrs. Reel De Young.........
Rev. and Mrs. Richard D. Douwstra. . ..
C. B. Drury........................
Mrs. G. H. Dubbink.................
Anna Hagens.......................
Lizzie: Hagens.............. ........
L. D. Hegeman.....................
Cornelia Hospers....................
John Gerardus Fagg— in memory of....
Rev. andiMrs. S. J. Menning..........
M. M. Nash........................
Grace Palen........................
J. T. Phillips........................
Arie Punt..........................
S. D. L. Relyea.....................
William Schmitz....................
G. G. Seibert.......................
Mary S. Shafer......................
Minnie Taylor......................
S. Te Winkel.......................
R. E. Van Blarcom..................
C. Walvoord........................
H. Walvoord........................
Annetta Westervelt.................
$ 500.00
500.00
100.00 
1,000.00
500.00
600.00
500.00 
1,000.00 
1,700.00 1,000.00
3.000. 00
250.00100.00 
100.00
500.00
500.0010,000.00
1.000. 00 
2,000.00 1,000,00 
1,000.00
5.000. 00
500.00 
4.672.50
1.000. 00 
2,000.00
40.000.00
4.000. 00200.002.000. 00
500.00
500.00
Total Conditional Gifts (unmatured annuity funds)—  
Exhibit MB M................................. $ 87,222.50 $ 87,222.50
missionary
personnel
J.VJ. issionaries of the Board 
are listed below to give accurate information to General Synod. On 
May 1, 1952 there are 154 missionaries in active service of the Board. 
Thirty-three are ordained; 24 are unordained (12 of these are doctors), 
50 are married women (2 of them are doctors and 7 are nurses) and 
47 are unmarried women. Of the unmarried women 3 are doctors; 15 are 
nurses and 29 are teachers and specialists in Christian Education. In 
Japan and Arabia there are 7 short term missionaries. There are 28 
emeritus missionaries on the roll of the Board. There are also 25 under 
appointment who are still in the United States. It is expected that 16 of 
these will sail during the summer and fall months. The others will study 
for another year.
RETURNED TO THE FIELD:
To China—None.
To the Philippines— Rev. and Mrs. Walter de Velder.
To Japan— Dr. and Mrs. Luman J. Shafer; Mr. and Mrs. Everett 
Kleinjans. '
To India— Miss Lois Marsilje; Miss Elizabeth G. Bruce; Dr. and 
Mrs. Ralph Korteling.
To Arabia—Rev. and Mrs. Jay R. Kapenga; Miss Jeanette Boersma;
Dr. Mary Allison; Rev. and Mrs. Edwin M. Luidens.
To Africa—Rev. and Mrs. Harvey T. Hoekstra.
AT HOME ON FURLOUGH:
From China—Rev. and Mrs. William R. Angus; Miss Edna K. Beck­
man; Miss Ruth Broekema; Miss Anne De Young; Dr. and Mrs. 
Jack Hill; Dr. and Mrs. Richard Hofstra; Rev. and Mrs. Edwin 
W. Koeppe; Miss Gladys Kooy; Rev. and Mrs. John Muilenburg; 
Miss Jean Nienhuis; Dr. and Mrs. Theodore V. Oltman; Miss 
Jessie M. Platz; Rev. and Mrs. Henry A. Poppen; Mrs. Alma 
M. Vander Meer; Rev. and Mrs. Gordon J. Van Wyk; Rev. and 
Mrs. H. M. Veenschoten; Miss Jeane W. Walvoord; Miss Jean­
nette Veldman.
From Japan— Mr. Ronald Korver; Miss Jeane Noordhoff; Miss C.
Janet Oltman, Miss Florence Walvoord.
From Africa— Mr. and Mrs. C. Lee Crandall; Rev. and Mrs. J. 
Robert Swart. •
From India— Rev. and Mrs. Eugene L. Ten Brink; Miss Mina Jonge- 
• waard; Rev. and Mrs. Blaise Levai.
From Arabia— Miss Rachel Jackson; Miss Cornelia Dalenberg; Dr. 
and Mrs. L. R. Scudder; Dr. and Mrs. Gerald H. Nykerk.
N E W  MISSIONARIES:
In Japan— Mr. and Mrs. William F. Sheets; Miss Marcella Poppen; 
Mr. and Mrs. Everett Kleinjans.
In Africa— Mr. and Mrs. Paul E. Arnold.
In Arabia— Mr. and Mrs. Wilbur G. Dekker; Rev. and Mrs. Donald R. 
MacNeill; Dr. and Mrs. Bernard J. Voss; Dr. and Mrs. Donald 
T. Bosch.
In India— Miss Elizabeth G. Bruce.
APPOINTEES TO SAIL WITHIN THE YEAR:
To Japan— Rev. and Mrs. Glenn Bruggers; Miss Ruby Barth; Mr. 
William Estell; Miss Carol Van Zoeren.
To Africa—Mr. and Mrs. La Verne Sikkema.
To Arabia— Mr. Robert Block; Miss Madeline Holmes; Miss Margaret 
Schuppe; Miss Marianne Walvoord.
To India—Mr. and Mrs. Edwin R. Cooper; Miss Wilma Maassen; 
Miss Helen Ten Brink; Mrs. Blaise Levai.
APPOINTEES ACCEPTED:
To Japan— Miss Ruby Barth; Mr. William Estell; Mr. and Mrs. I. 
John Hesselink; Mr. and Mrs. Russell L. Norden; Mr. and Mrs. 
Paul H. Tanis; Miss Carol Van Zoeren.
To Africa— Mr. and Mrs. La Verne Sikkema.
To India— Mr. and Mrs. Edwin R. Cooper, Mr. and Mrs. James W. 
Dunham; Miss Wilma Maassen; Miss Helen Ten Brink.
To Arabia— Mr. Robert Block; Miss Madeline Holmes; Miss Margaret 
Schuppe; Miss Marianne Walvoord.
APPOINTMENTS REQUESTED BY THE MISSIONS 
A N D  APPROVED BY THE BOARD:
For India—2 short term missionaries (men).
For Japan—2 short term missionaries. .
For Arabia— Doctors; 1 woman educator; 3 evangelistic families;
1 builder (family).
For United Mission in Mesopotamia—1 short term missionary 
(woman); 3 evangelistic families.
For Africa—3 nurses; 3 evangelistic families (1 a translator);
1 builder (family).
necrology
MR. EDGAR F. SHEPPARD, member of the Board of Foreign 
Missions since 1948, and for sixty-three years a member of the Trinity 
Reformed Church of Plainfield, New Jersey, died on February 20, 1952. 
He served North Plainfield as mayor and as a member of both the Town 
Council and the Board of Education; he served his church as Sunday 
school superintendent and as teacher of adult Bible classes, and for many 
years as a member of the consistory; he served the larger interests of the 
Kingdom as a faithful member of the Board of Foreign Missions.
MISS JENNIE A. SCARDEFIELD, member of the Arabian Mission 
from 1903 to 1925, was called Home after a long illness on March 1, 1952. 
Her evangelistic endeavors in hospital and dispensary, in work with 
children and in the homes of the sick and distressed, was marked by a 
contagious love and cheer. Unselfishly and expectantly she served, en­
dearing herself to her colleagues and a large number of Arab women and 
children, especially the poor.
THE REV. SAMUEL MARINUS ZWEMER, D.D., apostle to'Islam, 
was a distinguished son of the Reformed Church and a founder of the 
Arabian Mission. He was born in Vriesland, Michigan on April 12, 1867 
and his Homegoing took place on April 2, 1952. From 1891 to 1912 he 
served in the pioneer venture in Arabia; from 1913 to 1929 he taught and 
wrote in Cairo; from 1929 to 1939 he was professor of the history of 
religion and Christian missions in the Princeton Theological Seminary. 
Dr. Zwemer was a prolific writer, authoring some fifty volumes and 
numerous articles, and editing The Moslem World.
MISS ELIZA POLHEMUS COBB, from 1918 to 1936 was home 
Corresponding Secretary of the Women’s Board of Foreign Missions. She 
visited Arabia and Japan in 1925, and again in 1929 visited all our mission 
fields overseas as member of a deputation. Miss Cobb took a large part 
in all activities at home as well as abroad in the interest of women and 
girls, serving in unwearied devotion and helpfulness. In all her promo­
tional work Miss Cobb was especially interested in the deeper spiritual 
life and commitment. Her Homegoing took place on April 18, 1952.
DR. C. STANLEY G. MYLREA, missionary doctor to the Moslems 
from 1906 until his retirement in 1946, spent most of his missionary 
career in Kuwait from whence he went Home on January 3, 1952. He 
was a friend of the Arabs in high places and low, known to them from the 
pioneer beginnings in Kuwait where he met great opposition. Three 
times he was honored by the English government, as a citizen of Great 
Britain, the last time being awarded the Gold Medal of the Kaiser-i-Hind. 
Skillful as a doctor, his testimony as a Christian was beautiful and con­
sistent. Dr. Mylrea was a lover of the Scriptures and was widely known 
for his gift in reading the Word, and in reciting whole chapters in both 
English and Arabic. He was often called “the Father of Kuwait.”
REV. HENRY J. VOSKUIL, missionary to China, went out to the 
Amoy Mission in 1907. A son of the soil, he took from Wisconsin to the 
land of his choice a practical, analytical mind. He worked on the frontier 
— plowing and sowing, starting chapels in market places and otherwise 
building up the country work. By 1940 he was in charge of the evange­
listic work in Changchow. For some time he was president of the Amoy 
Mission. In 1942, on the first trip of the repatriation ship, Gripsholm, Mr. 
Voskuil with his wife returned to America. Soon afterwards they became 
emeritus, making their home in New Brunswick, N. J. He died on October 
8, 1951.
directory* *
CHINA-PHILIPPINES MISSION
Went Out
*Mrs. Frances P. Otte, Warm Friend Hotel, Holland, Michigan.. 1887
*Rev. Harry P. Boot, D.D., 408 College Ave., Holland, Mich...  1903
*Mrs. Anna H. Boot, 408 College Avenue, Holland, Michigan.. 1908
*Rev. Henry P. De Free, D.D., 66 East 12th St., Holland, Mich  1907
*Mrs. Kate E. De Free, 66 East 12th Street, Holland, Michigan.. 1907
‘‘Miss Katharine R. Green, Castle Avenue, Spring Valley, N. Y. 1907
*Mrs. Mary S. Voskuil, Feasterville, Pa................... 1908
“Miss Leona Vander Linden, 506 E. Liberty Street, Pella, Iowa.... 1909 
Miss Edna K. Beekman, 201 W. Catharine Street, Milford, Pa. 1914 
Rev. H. Michael Veenschoten, 718 Georgia Street, Manila, P. I. 1917
Mrs. Stella G. Veenschoten, 718 Georgia Street, Manila, P. 1. 1917
Rev. Henry A. Poppen, D.D., 156 Fifth Ave., N. Y. 10, N. Y.. 1918
Mrs. Dorothy T. Poppen, 156 Fifth Ave., N. Y.-10, N. Y.....  1918
Rev. Edwin W. Koeppe, D.D., Holland, Mich............. 1919
Mrs. Elizabeth R. Koeppe, Holland Mich................  1919
Miss Tena Holkeboer, LL.D., 984 Benavides, Manila, P. /..... 1920
Miss Jean Nienhuis, R.N., 544 Graafschap Road, Holland, Mich. 1920
fRichard Hofstra, M.D., 136^ 4 S. Broad St., Adrian, Mich....  1922
fMrs. Johanna J. Hofstra, 136^ 4 S. Broad St., Adrian, Mich...  1922
fMrs. Alma M. Vander Meer, R.N., Hygeia Hall, Wooster, Ohio 1923
Miss Ruth Broekema, 718 Georgia St., Manila, P. 1........ 1924
Rev. William R. Angus, D.D., 718 Georgia Street, Manila, P. I. 1925
Mrs. Joyce B. Angus, 718 Georgia Street, Manila, P. /.......  1925
Theodore V. Oltman, M.D., 436 W. Broadway, Newton, Kansas 1929 
Mrs. Helen M. Oltman, R.N., 436 W. Broadway, Newton, Kans. 1929
Rev. Walter de Velder, Osmena Avenue, Cebu City, P. 1...... 1929
Mrs. Harriet B. de Velder, Osmena Avenue, Cebu City, P. 1.. 1938
fMiss Jessie M. Platz, R.N., Skillman,' New Jersey.......... 1930
Miss Jeane W. Walvoord, Fi.N., Osmena Ave., Cebu City, P. /.,
**(1936-48) ...................................  1931
Rev. John P. Muilenburg, 78 West 12th St., Holland, Mich...  1946
Mrs. Virginia T. Muilenburg, 78 West 12th St., Holland, Mich. 1946
Rev. Joseph R. Esther, 718 Georgia Street, Manila, P. 1...... 1946
Mrs. Marion B. Esther, 718 Georgia Street, Manila, P. 1.....  1946
Jack W. Hill, M.D., Chinese Community Hosp., Cebu City, P. I. 1947 
Mrs. Joann V. Hill, Chinese Community Hosp., Cebu City, P. I. 1947
* These addresses are as of September 15, 1952
* Emeritus
** Service intermitted 
t On leave of absence
A R C O T  MISSION
General Address: South India
Went Out
*Miss Julia C. Scudder, Coonoor .......................  1879
“Rev. Henry J. Scudder, Kirkside, Roxbury, New York
**(1894-97, 1914-19) ............................  1890
*Mrs. Margaret B. Scudder, Kirkside, Roxbury, New York
**(1914-23) ...................................  1897
*Miss Louisa H. Hart, M.D., Sackville, N. B., Canada....... . 1895
*Rev. William H. Farrar, 325 Vine Street, Hammonton, N. J.. 1897
*Miss Ida S. Scudder, M.D., Kodaikanal ................. . 1899
*Miss Alice B. Van Doren, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y.. 1903
Rev. Bernard Rottschaefer, D.D., Katpadi ...............  1909
Mrs. Bernice M. Rottschaefer, Katpwdi ................. 1909
Miss Margaret Rottschaefer, M.D. Wandiwash ............ 1909
*Miss Sarella Te Winkel, 511 Daniel St., Orlando, Florida
**(1936-38) ............................ ‘...... 1909
*Mrs. Lavina D. Honegger, Kodaikanal................... 1910
Miss Charlotte C. Wyckoff, Muttathoor, Anantapuram Sub. P. O.
via Mohaiyur, South Arcot District.................. 1915
Rev. John D. Muyskens, M<ufan«/jaHe ** (1919-23) .........  1915
Mrs. Dora J. Muyskens, Madanapalle ...:................. 1923
Rev. Herbert E. Van Vranken, 156 Fifth Ave., N. Y. 10, N. Y. 1917
Mrs. Nellie S. Van Vranken, 156 Fifth Aye., N. Y. 10, N. Y. 1917
Miss Wilhelmina Noordyk, R.N., Rani pet ...............  1917
Rev. Cornelius R. Wierenga, D.D., Vellore ** (1920-23) ..... 1917
Mrs. Ella K. Wierenga, Vellore .......    1923
Galen F. Scudder, M.D., Ranipet ................ ...... 1919
Mrs. Maude S. Scudder, Ranipet ......................  1919
Mr. John J. De Valois, Katpadi .......................  1920
Mrs. Bernadine Siebers De Valois, M.D., Katpadi .........  1936
ffMiss Elizabeth G. Bruce, Palmaner ....................  1921
Miss Harriet Brumler, R.N., Madanapalle................  1923
Mrs. Sara W. Zwemer, Chittoor........................ 1923
Miss Mary E. Geegh, Madanapalle .....................  . 1924
Miss C. Willamina Jongewaard, Sioux Center, Iowa .......  1925
Rev. Ralph G. Korteling, Pungariur .... ...............  1925
Mrs. Anna Ruth W. Korteling, M.D., Punganur ........... 1925
Rev. Cornie A. De Bruin, Ranipet .....................  1926
Mrs. Frances L. De Bruin, Ranipet.....................  1926
Miss Margaret R. Gibbons, M.D., Punganur .....,........ 1926
Miss Esther J. De Weerd, Vellore .....................  1928
Mr. Benjamin De Vries, Arni ......................... 1929
Mrs. Mildred V. De Vries, Arni ................. . ....  1929
Miss Doris A. Wells, 283 Wilbraham Road, Spi ingfield. Mass. 1930
Miss Lois M. Marsilje, R.N., Ranipet...................
Rev. John H. Piet, Ph.,D., Vellore .....................
Mrs. Wilma V. Piet, Vellore ..........................
Rev. Blaise Levai, Jr., Ph.D., 156 Fifth Ave., N. Y. 10, N. Y.
Mrs. Marian K. Levai, M.D., (Under appointment),
156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y.
Miss Albertha Biegel, R.N., 11134 South Michigan Ave.,
Chicago 28, III..................................
Rev. Harold J. Vande Berg, 156 Fifth Ave., N. Y. 10, N. Y..
Mrs. Yvette L. Vande Berg, 156 Fifth Ave., N. Y. 10, N. Y.. .
Rev. Eugene L. Ten Brink, Tindivanam.................
Mrs. Ruth L. Ten Brink, Tindivanam ..................
f-j-Miss Gladys Kooy, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y...
Miss Marjorie A. Van Vranken, 156 Fifth Ave., N. Y. 10, N. Y.
Miss Dora Boomstra, Ranipet ........... ..............
Miss Lois J. Rozendaal, Kodaikanal ....................
Mr. Edwin R. Cooper, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 
(Under appointment)
Mrs. Elaine P. Cooper, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 
(Under appointment)
Mr. James W. Dunham, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 
(Under appointment)
Mrs. Joyce De B. Dunham, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 
(Under appointment)
Miss Wilma Maassen, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 
(Under appointment)
Miss Helen D. Ten Brink, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 
(Under appointment)
1939
1940 
1940 
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
.1948
1949
1949
J A P A N  MISSION
General Address: Japan
O
'•Mrs. Vesta G. Peeke, 902 Manor Road, Alexandria, Va...... 1887
2* Mrs. Annie H. Hoekje, 196 S. Sierra Bonita Ave.,
Pasadena 4, Calif................................  1908
•Miss Minnie Taylor, 1018 N. Hobart Blvd., Los Angeles, Calif. 1910 
Miss Jeane Noordhoff, 303)4 E- Third St., Orange City, Iowa.... 1911
•Rev. Hubert Kuyper, 816 - 14th Street, Boulder, Colorado.... 1911
•Mrs. May D. Kuyper, 816 - 14th St., Boulder Colorado....... 1912
Rev. Luman J. Shafer, Litt.D., 156 Fifth Avenue,
New York 10, N. Y..............................  !912
Mrs. Amy H. Shafer, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y..  1912
* Emeritus
* * Service intermitted .
1 Transferred to Japan Mission 1893
2 Transferred to Japan Mission 1912
t f Transferred from Amoy Mission 1951-52
Miss C. Janet Oltman, 37 Bluff, Yokohama ..............  1914
*Miss Flora Darrow, 609 Orizaba Ave., San Francisco 12, Calif. 1922
Miss Florence C. Walvoord, Baiko Jo Gakuin, Shimonoseki.. 1922
Rev. Boude C. Moore, 107 Ohori Machi, Fukuoka. **(1941-50) 1924
Mrs. Anna McA. Moore, 107 Ohori Machi, Fukuoka.
**(1941-50) ...................................  1924
Miss Helen R. Zander, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y...  1928
Rev. John C. de Maagd, 37 Bluff, Yokohama. **(1934-37).. 1928
3Mrs. Marian M. de Maagd, 37 Bluff, Yokohama. **(1934-37).... 1928 
Miss F. Belle Bogard, 124 logi, 3 Chome, Suginami-Ku, Tokyo 1936 
ffRev. Gordon J. Van Wyk, Meiji Gakuin, Shiba, Minato-Ku,
Tokyo .......................................  1946
ffMrs. Bertha V. Van Wyk, Meiji Gakuin, Shiba, Minato-Ku,
Tokyo .......................................  1946
Mr. Ronald G. Korver, 620 O-Machi, Kamakura...........  1948
Mr. Theodore E. Flaherty, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 1949
Miss Suzanne H. Brink, Baiko Jo Gakuin, Shimonoseki.....  1950
Mr. Louis P. Kraay, 65 Okaido Machi, 3 Chome, Matsuyama
(Short term) ..................................  1950
Mr. A. Burrell Pennings, Meiji Gakuin, Shiba, Minato-Ku,
Tokyo (Short term) .............................  1950
Miss Helen J. Vander Meer, 37 Bluff, Yokohama (Short term) 1950 
Miss L. Jean Watson, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
(Under appointment)
Rev. Glenn Bruggers, Meiji Gakuin, Shiba, Minato-Ku, Tokyo
(Under appointment)
Mrs. Phyllis V. Bruggers, Meiji Gakuin, Shiba, Minato-Ku,
Tokyo (Under appointment)
ffMr. Everett Kleinjans, 66 Bluff, Naka-Ku, Yokohama......  1948
ffMrs. Edith K. Kleinjans, 66 Bluff, Naka-Ku, Yokohama..... 1948
Mr. William F. Sheets, 88 Torikai, 2 Chome, Fukuoka
(Short term) ..................................  1951
Mrs. Bonita T. Sheets, 88 Torikai, 2 Chome, Fukuoka
(Short term) . .................................  1951
Miss Marcella M. Poppen, Baiko Jo Gakuin, Shimonoseki
(Short term) ..................................  1951
Miss Ruby Barth, 620 O-Machi, Kamakura (Under appointment) 
Mr. William H. Estell, Jr., 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
(Under short term appointment) •
Mr. I. John Hesselink, 96^ 4 East 15th St., Holland, Mich.
(Under appointment)
Mrs. Etta T. Hesselink, 9614 East 15th St., Holland, Mich.
(Under appointment)
* Emeritus
* * Service intermitted
11 Transferred from Amoy Mission 1951-52 
3 Transferred to Japan Mission 1931
Mr. Russell L. Norden, Chapel Street, Woodmont, Conn. 
(Under appointment)
Mrs. Eleanore S. Norden, 15 Chapel Street, Woodmont, Conn. 
(Under appointment)
Mr. Paul H. Tanis, 335*4 College Ave., Holland, Mich.,
(Under appointment)
Mrs. Marjorie G. Tanis, 335*4 College Ave., Holland, Mich. 
(Under appointment)
Miss Carol Van Zoeren, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. 
(Under short term appointment)
A R A B I A N  MISSION 
General Address: American Mission
*Mrs. Margaret R. Bamy, 89-01 - 212th Street,
Queens Village, N. Y......... ...................
Rev. Dirk Dykstra, D.D., 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. 
Mrs. Minnie W. Dykstra, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y.
Rev. Gerrit J. Pennings, D.D., Orange City, Iowa..........
Mrs. Gertrud J. Pennings, Orange City, Iowa ............
Mrs. Dorothy F. Van Ess, Basrah, Iraq ..................
•Paul W. Harrison, M.D., Bahrain, Persian Gulf **(1950-52)....
*Mrs. Anna M. Harrison, Bahrain, Persian Gulf **(1950-52)..
*Rev. Gerrit D. Van Peursem, D.D., North Branch, New Jersey..
*Mrs. Josephine S. Van Peursem, R.N., North Branch, N. J...
Miss Charlotte B. Kellien, Basrah, Iraq ....;..............
Miss Ruth Jackson, Bahrain, Persian Gulf...............
Miss Rachel Jackson, Basrah, Iraq ....................
Miss Cornelia Dalenberg, R.N., Bahrain, Persian Gulf......
Rev. George Gosselink, Basrah, Iraq **(1925-29) .........
Mrs. Christina S.-Gosselink, Basrah, Iraq ................
Rev. Garrett E. De Jong, Kuwait, Persian Gulf ...........
Mrs. Everdene K. De Jong, Kuwait, Persian Gulf..........
W. Harold Storm, M.D., Bahrain, Persian Gulf ...........
Mrs. Ida P. Storm, R.N., Bahrain, Persian Gulf ...........
ffMiss Jeannette Veldman, R.N.,.Amarah, Iraq.............
W. Wells Thoms, M.D., Muscat, Persian Gulf.............
Mrs. Ethel S. Thoms, Muscat, Persian Gulf............ .
Mrs. Mary Bruins Allison, M.D., Kuwait, Persian Gulf.....
Lewis R. Scudder, M.D., Kuwait, Persian Gulf............
Mrs. Dorothy B. Scudder, Kuwait, Persian Gulf..... .....
Gerald H. Nykerk, M.D., Sunshine Sanatorium,
700 Fuller Ave., N.E., Grand Rapids, Michigan.........
1898
1906
1907
1908 
1912
1909
1909 
1917
1910 
1910 
1915 
1921 
1921
1921
1922
1929 
1926
1926
1927
1936
1930
1931 
1931 
1934
1937 
1937
1941
Mrs. Rose W. Nykerk, Sunshine Sanatorium,
700 Fuller Ave., N.E., Grand Rapids, Michigan........  1941
Rev. Edwin M. Luidens, Amarah, Iraq ..'...............  1944
Mrs. Ruth S. Luidens, Amarah, Iraq ...................  1944
Rev. Jay R. Kapenga, Muscat, Persian Gulf..............  1944
Mrs. Marjorie U. Kapenga, Muscat, Persian Gulf .........  1947
Miss Jeanette Boersma, R.N., Muscat, Persian Gulf........  1944
tfMiss Anne R. De Young, R.N., Rahrain, Persian Gulf......  1945
Maurice M. Heusinkveld, M.D., 11 Seminary Place,
New Brunswick, New Jersey ......................  1946
Mrs. Elinor C. Heusinkveld, R.N., 11 Seminary Place,
New Brunswick, Neiv Jersey ......................  1946
Rev. G. Jacob Holler, Bahrain, Persian Gulf (1949-51) ... 1946
Mrs. Louise E. Holler, R.N., Bahrain, Persian Gulf........  1947
Miss Eunice M. Post, Bahrain, Persian Gulf .............  1949
Rev. Harvey Staal, Bahrain, Persian Gulf ...............  1949
Mrs. Hilda V. Staal, Bahrain, Persian Gulf .............  1949
Miss Christine A. Voss, R.N., Amarah, Iraq .............  1949.
Miss Ruth Young, Bahrain, Persian Gulf................  1949
Mr. John F. De Vries, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. 1949
Miss Alice G. Van Kempen, Kuwait, Persian Gulf.........  1950
Mr. Wilbur G. Dekker, Bahrain, Persian Gulf ............ 1951
Mrs. Anna Mae H. Dekker, Bahrain, Persian Gulf........  1951
Rev. Donald R. Mac Neill, Bahrain, Persian Gulf......... 1951
Mrs. Evelyn M. Mac Neill, Bahrain, Persian Gulf ......... 1951
Donald T. Bosch, M.D., Amarah, Iraq .................. 1951
Mrs. Eloise B. Bosch, Amarah, Iraq ...................  1951
Bernard J. Voss, M.D., Kuwait, Persian Gulf ............  1951
Mrs. Mae J. Voss, Kuwait, Persian Gulf ................. 1951
Miss Margaret Schuppe, R.N., Bahrain, Persian Gulf
(Under short term appointment) ..................  1952
Mr. Robert J. Block, Basrah, Iraq 
(Under short term appointment)
Miss Madeline A. Holmes, Kuwait, Persian Gulf 
(Under short term appointment)
Miss Marianne Walvoord, R.N., Bahrain, Persian Gulf 
(Under appointment)
U N I T E D  MISSION IN M E S O P O T A M I A
*Mrs. May DeP. Thoms, 24 East 9th Street, Holland, Mich...  1906
Rev. Bernard D. Hakken, 69 East 13th Street, Holland, Mich  1922
Mrs. Elda V. Hakken, 69 East 13th Street, Holland, Mich...  1922
AFRICA MISSION
General Address: Anglo-Egyptian Sudan
Went Out
Rev. J. Robert Swart, De Motte, Indiana ...............  1948
Mrs. Morrell W. Swart, De Motte, Indiana ..............  1948
Miss Wilma J. Kats, Firth, Nebraska ..........    1948
Rev. Harvey T. Hoekstra, Akobo Post .................. 1948
Mrs. Lavina H. Hoekstra, Akobo Post .................. 1948
Mr. C. Lee Crandall, Jr., 9 Seminary Place,
New Brunswick, N. J........ . ..................  1949
Mrs. Katharine B. Crandall, R.N., 9 Seminary Place,
New Brunswick, N. J............................  1949
Miss Lillian Huisken, R.N., Akobo Post ................. 1949
Mr. Paul E. Arnold, Akobo Post ......................  1951
Mrs. Laurel D. Arnold, Akobo Post ...................  1951
Mr. La Verne A. Sikkema, American Mission, Khartoum 
(Under appointment)
Mrs. Lorraine V. Sikkema, American Mission, Khartoum 
(Under appointment)
CLASSICAL AGENTS FOR FOREIGN MISSIONS
CLASSIS NAME AND ADDRESS
Albany...........Rev. Leroy Brandt, Delmar, N. Y.
Bergen...........Rev. John R. Hawkins, Jr., 245 Larch Ave.,
Bogota, N. J.
South Bergen..... Rev. Thomas Lainont, 797 Bergen Ave.,
Jersey City 5, N. J.
California........ Rev. Le Roy Nattress, 7 Gaviota Way,
San Francisco, Cal.
Cascades......... Rev. A. Van Bronkhorst, 1900 J St.,
Bellingham, Wash.
Chicago.......... Rev. R. E. Beckering, 7811 So. Wolcott Ave.,
Chicago, III.
Dakota...........Rev. C. Dolfin, Platte, So. Dakota
Germania........ Rev. Chester Ploeger, Dell Rapids, South Dakota
Grand Rapids..... Rev. A. Rynbrandt, 882 Caulfield Ave., S. W.,
Grand Rapids, Mich.
Greene...........Rev. Paul Babich, West Coxsackie, N. Y.
Holland..........Rev. P. J. Muyskens, Hamilton, Mich.
Hudson............ Rev. John Gebhard, Germantown, N. Y.
Uliana ......... Rev. Allen B. Cook, 4644 Wentworth Blvd.,
Indianapolis, Ind.
Illinois...........Rev. B. Bylsma, Fairview, III.
Kalamazoo........Rev. Justin H. Hoffman, R. 4, Kalamazoo, Mich.
Lake Erie........ Rev. Everett DeWitt, 4119 Helen Ave.,
Detroit, Mich.
North Long Island.Rev. Charles H. Campbell, 37-16 Parsons Blvd.,
■ Flushing, N. Y.
South Long Island..Rev. L. M. Lindsay, 145 Neck Road,
Brooklyn 23, N. Y.
Minnesota........ Rev. Kenneth A. Dykstra, Hollandale, Minn.
Monmouth........Rev. Warren J. Henseler, 76 West Main St.,
. Freehold, N. J.
Montgomery...... Rev. J. Foster Welwood, Herkimer, N. Y.
Muskegon........ Rev. Theodore Schaap, 739 Catherine Ave.,
Muskegon, Mich. '
Newark.......... Rev. Harbltl W. Schenck, 81 Mt. Hebron Road,
Upper Montclair, N. J.
NAME AND ADDRESSCLASSIS
New Brunswick.... Rev. Milton J. Hoffman, 27 Seminary Place,
' New Brunswick, N. J.
New York........ Rev. Cornelius Vander Naald, 292 Kingsley Ave.,
Staten Island 10, N. Y.
Orange...........Rev. C. J. Meyer, Route 1, Wallkill, N. Y.
Palisades.........Rev. Jesse F. Durfee, 326 - 68th St.,
Guttenberg, N. J.
Paramus......... Rev. Roscoe M. Giles, Tappan, N. Y.
Passaic...........Rev. Adrian De Young, 172 Haledon Ave.,
Paterson 2, N. J.
Pella............ Rev. John C. Van Wyk, 314 N. 8th St.,
- Oskaloosa, Iowa
Philadelphia...... Rev. G. Scholten, Neshanic, N. J.
Pleasant Prairie....Rev. P. H. Achtermann, Germany Valley, III.
Poughkeepsie..... Rev. J. J. Endert, Beacon, N. Y.
Raritan.......... Rev. T. P. Haig, Somerville, N. J.
Rensselaer........Rev. Chester A. Moore, Kinderhook, N. Y.
Rochester........ Rev. A. Luidens, 219 Arbordale Ave.,
Rochester, N. Y.
Saratoga......... Rev. M. Hoeksenia, 30 Pearl St.,
Schuylerville, N. Y.
Schenectady...... Rev. B. deH. Atwood, 8 N. Church St.,
Schenectady 5, N. Y.
Schoharie........ Rev. H. E. Luben, Roxbury, N. Y.
East Sioux........Rev. Henry Colenbrander, Orange City, Iowa
West Sioux....... Rev. Herman Harmelink, R. 3, Rock Valley, Iowa
[jlgtcr............ Rev. A. E. Oudemool, 109 Pearl St., Kingston, N. Y.
Westchester.......Rev. William R. Buitendorp, 43 Bedford Road,
North Tarry town, N. Y.
Wisconsin........ Rev. R. J. Lubbers, Sheboygan Falls, fVis.
C O M M I T T E E S
FINANCE COMMITTEE
Rev. Bertram D. Atwood, Chairman Mrs. Howard C. Schade
Mr. W. J. Alford 
Mr. Clifford Case 
Mr. Edward Damstra 
Mr. Marcus Millspaugh
Mrs. Leonard A. Sibley 
Mr. Samuel Woolley 
Consultant Member: 
Mr. H. B. Nichols
FIELD COMMITTEES
China
Rev. J. M. Hogenboom, Chairman 
Rev. Paul E. Ammerman 
Rev. Harry L. Brower 
Mrs. Emmett Paige
Mrs. M. Tjoelker 
Honorary Members:
Rev. A. L. Warnshuis 
Rev.-Milton T. Stauffer
India
Mrs. George Muyskens, Chairman 
Mrs. M. H. Gideon 
Rev. W. J. Henseler 
Mrs. Clarence S. Howard
Mr. Robert L. Stevens 
Mr. Maurice A. Te Paske 
Honorary Member:
Rev. John W. Beardslee, Jr.
Japan
Rev. John E. Buteyn, Chairman 
Mrs. Herbert C. Brewer 
Rev. LeRoy Nattress 
Rev. Gerard C. Pool
Mrs. Leonard A. Sibley 
Rev. H.V.E. Stegeman 
Honorary Member:
Rev. David Van Strien
Arabia
Mr. W. T. Hakken, Chairman Rev. Peter J. Muyskens
Mrs. David Bogard ' Rev. Frank Snuttjer
Rev. M. G. Gosselink, Jr. Mrs. Edward Tanis
Representatives for United Mission in Mesopotamia 
Rev. M. G. Gosselink, Jr. Mrs. David Bogard
Africa
Mrs. Howard C. Schade, Chairman Rev. Harold Leestma 
Mrs. Stanley J. Brown Rev. George H. Mennenga
Rev. LeRoy J. Hess Rev. Chester A. Postma
Mr. Marcus Millspaugh
CANDIDATE
Rev. William De Jong, Chairman Rev. Harvey B. Hoffman 
Rev. Harry L. Brower Mrs. Chester A. Moore
Mrs. Gordon Van Eenanaam Mrs. P. T. Wagner
EDUCATION AND GENERAL PUBLICITY
Rev. LeRoy J. Hess, Chairman 
Mrs. David Bogard 
Mrs. Herbert C. Brewer 
Mrs. Stanley J. Brown 
Mr. John L. Carson 
Rev. J. M. Hogenboom
MISSIONARY
Mrs. M. H. Gideon, Chairman 
Mrs. Clarence S. Howard 
Rev. H.V.E. Stegeman
NOMINATING
Rev. Harold Leestma, Chairman 
Rev. John E. Buteyn 
Rev. William De Jong
SPECIAL COMMITTEE 
RETIREMENTS AND
Rev. Gerard C. Pool, Chairman 
Mrs. David Bogard 
Mr. W. T, Hakken
Rev. George H. Mennenga 
Mrs. George Muyskens 
Rev. Peter J. Muyskens 
Mrs. Leonard A. Sibley 
Mr. Maurice A. Te Paske
RESIDENCES
Mr. Robert L. Stevens 
Mrs. Edward Tanis 
Mr. Maurice A. Te Paske
COMMITTEE
Mrs. Chester A. Moore 
Mrs. Edward Tanis 
Mrs. P. T. Wagner
ON ORGANIZATION
r e p l a c e m e n t s
Mrs. Howard C. Schade 
Mr. Maurice A. Te Paske 
Rev. LeRoy J. Hess
Rev. M. G. Gosselink, Jr., 25 Joy Boulevard, Baldwin, Long Island,
New York
Rev. LeRoy J. Hess, 76 Sherwood Road, Ridgewood, New Jersey 
Rev. Harvey B. Hoffman, 291 Clinton Place, Hackensack, New Jersey 
Mrs. Clarence Howard, Wynantskill, New York 
Mr. Marcus Millspaugh, Walden, New York 
Rev. Peter J. Muyskens, Hamilton, Michigan
Rev. Gerard C. Pool, 2607 Palisade Avenue, Union City, New Jersey
Honorary Member
Rev. J. W. Beardslee, Jr., 93 College Avenue, New Brunswick, New Jersey
Officers of the Board
President............. ..
Vice-President____________
Vice-President____________
Recording Secretary.......
Executive Secretary on Leave.
Executive Secretary.......
Executive Secretary.. ......
Executive Secretary........
Acting Field Secretary.....
Treasurer................
Associate Treasurer________
Rev. Harvey B. Hoffman
____ Mr. W. T. Hakken
.Mrs. Howard C. Schade 
..Rev. Warren J. Henseler
...... Dr. F. M. Potter
..Rev. Barnerd M. Luben
.....Miss Ruth Ransom
......... To be filled
..Rev. Edwin W. Koeppe
......... To be filled
____ Miss Edwina Paige
Executive Committee
Rev. Bertram D. Atwood 
Mrs. William Babinsky 
Mrs. David Bogard 
Rev. John E. Buteyn 
Mr. John L. Carson 
Rev, M. G. Gosselink, Jr. 
Mr. W. T. Hakken 
Rev. LeRoy J. Hess 
Rev,. Warren J. Henseler 
Rev. Harvey B. Hoffman
Rev. Harold Leestma 
Mrs. Chester A. Moore 
Mrs. George Muyskens 
Mrs. Emmett Paige 
Rev. Gerard C. Pool 
Mrs. Howard C. Schade 
Mr. Robert L. Stevens 
Mr. Maurice A. Te Paske 
Mrs. P. T. Wagner 
Mr. Samuel Woolley
Medical Advisers
Associated Mission Medical Office, 150 Fifth Avenue, New York 11, 
New York
Allison R. Vanden Berg, M.D., 524 Medical Arts Building,
Grand Rapids 2, Michigan
William J. Moerdyk, M.D., 120 West 14 Street, Holland, Michigan

